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TEGI:N OG ZEICHEN UNO SYMBOLS AND 
FORKORTELSER ABKORZUNGEN ABBREVIAliONS 
o.p Nul Nichts Nil 
Oplysmina foreliaaer ikke Kein Nachweis vorhanden No data available 
X lkke beregnet Nicht berechnet Not calculated 
o,o• Mindre end det halve at den wenrger als die Halfte der Data less than half the last 
sidst anvendte decimal verwendeten Dezimale decimal used 
Usikre eller arasiAede tal Unsiehere odar gesc:l'aitzte Anqabe Uncertain or estimated data 
M(J-0) Maaned!lgennemsnit Monatsdurchscl'lnrtt Monthly average 
A.CIV Kalenderaar Kalender,ahr Calendar year 
,.. Procent Prozent Percentage 
EUR9 EF-medlemsstaterne i alt Mitgliedslander insgesamt Total of the member countries 
ot the EC 
EUR9CUM Kumulativ sum for EF-medlems- Mitgliedslander. kumulierte Cumulativ total of member 
staterne i all Sum me countries of the EC 
EUR6 De seks oprindelige EF-medlems- Ursprungliche Mitgliedslander Total of the first six countries 
staterne i alt insgesamt of the EC 
EUR6CUM Kumulativ sum for de seks. Ursprungliche Mitgliedslander, Cumulatif total of the first six 
oprindelige EF-medlems- kumulierte Summe countries of the EC 
staterne i alt 
Forskelle i totalerne skyldes Abweichungen in den Summen Differences in the 'otals have 
afrunding af tallene durch Runden der Zahlen been caused by rounding 
of numbers 
Angivelserne for den sidste Die Zahlen des jewerls letzten The data of the last month are 
IMnsd er forelobtge og vii Monats sind nur vorlaufig und provisional and may be subject 
blive andret i senere h<efter werden. wenn notwendig, in :o subsequent modification 
nAr er nodvenJigt spateren Ausgaben abgeandert In later Issues 
Gengivelse af denne publikations lnhaltswjedergabe nur mit Reproduction of the contents ot 
indhold er betinget angivelse Ouellennachweis gestattet this publication is subject to 
af kilden acknowledgement of the 
source 
ABBR~VIATIONS ET SEGNI E ABBREVIAZIONI TEKENS EN 
SfGNES AFKORTINGEN 
0.0 Neant II fenomeno non esiste Nul 
0 Oonnee non disponible Oato non disponibile Geen gegevens beschikbar 
• 
)( Oonn~e ·non calcu•ee Oato non calcolato Niet bereker d 
o.o• Oonnee inferieure a Ia IT'Oitie de Oato inferiore ana meta dell'ul- Minder dan de helft van de 
Ia derniere decimate utilisee timo decimate i.ndicata laatste Qebruikte decimaal 
• Oonnee lneert3ine ou ostimee Oato lncerto o selma 
Onzekere of gesc:hane gegevens 
M(J-0) ~o,enne mensueue Media men~ite Maand.9emidde!l 
A.CIV Annee civile Anno civile Kalenderjaar 
"'· 
Pourcental)e Percentuale Percentage 
EUR9 Ensemble des pays membres lnsieme dei paesi membri delle Totaal van de lidstaten van 
des CE Comunita Europee deEG 
EUR9CUM 'iotal cumule des pays membres Totale progressi.,o del paosi Kumulatief totaal van de 
desCE membri delle Comunita lidstaten van de EG 
Euro;:~ee 
EUR6 Ensemble des six premiers pays lnsieme dei orimi sei paesi Totaal van de zes eerste 
membres des CE membri delle Comunita lidstaten van d~ EG 
europee 
EUR6CUM Total eumule des six premiers Totale progressivo dei primi sei Ku,.,ulatief totaal van de zes 
pays membresdes ce paes: ml!mbrt delle Comunita eerst9 lidstaten van de EG 
Europea 
Les differences dans les totaux Le diffe•enze nei t~tali sono De verschillerr '" de totalen 
proviennent du fait cfavoir dovute art'arrotondamento ontstaan uit het afronden 
arrondi res ch1ffres delle cifre van cijfers 
On notera c;ue les chiffres se Le cifre ralative all'ultimo mese De gegevens van de laatste 
rapportant au dernier mois sono prowisorie P soggette maand zijn voorlopig en 
sont provisoires et suscep- a successive modificazioni kunnen eventueel later 
tibles d'etre modiMs dans gewljzigd worden 
les numeros suivants 
La reproduction des donnees La riproduzione doi dati e Het overnerr.en van gegevens 
est subordonnee a !'indica- subordinata at:a citazione is toegestaan mits met 
II tion de la source della fon:e duidolijke bronvermelding 
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Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften veroffentlicht im Rahmen der "Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
"Monatliche Fleischstatistik" die verfOgbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten Ober 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
BenutZer der Reihe "Agrarstatistik" die dort verof-
fentlichten jahrlichen Angaben Ober die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
:Z:eitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zustindigen nationalen Dienststellen (ibermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten fOr ihre 
unermOdliche Mitarbeit. 
Tell I zelgt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Linder von lebenden Tieren nach Tierarten: Rinder-
Kilber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es konnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollstindig oder nur vorlaufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Linder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und konnen nicht ohne 
wei teres aut EG-Nlveau addlert werden. 
Urn einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schatzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bel der die fehlen-
den Angaben elniger Linder erganzt worden · 
sind. 
Tell II zeigt In Gewlcht die gleichen monatlichen 
lnformationen wie Tell I. Anmerkungen mit 
denselben Einschrinkungen wie Tell I. 
Tell III.Der lnhalt von Tell Ill kan verschieden 
seln, je nach Aktualitat und Anfragen; . Ergebnisse 
der ViehbesUinde, kurzfristige Produkttonsvoraus-
schau Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wlcht der geschlachteten Tiere usw .... in Anwendung 
der Richtlinien 68/161/EWG v. 27.3.68 und 731132/ 
. EWG v. 15.5.1973. 
Hinweis 
Ole methodischen Anmerkungen lm einzelnen 
sowie das Ouellenverzeichnis sind aut den Seiten 
V·YJ der Einleitung zu finden und erscheinen 
ntcht in den statistischen Tabellen. 
AVANT-PROPOS 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes 
publie dans le cadre des •Informations Internes 
de Ia statistique agricola• dans Ia serie •Statisti-
que mensuelle de Ia viande• les statistlques 
des Bats membres disponibles concernant le 
betail et Ia viande. 
L'O.S,C.E. repond ainsi aux voeux exprimes par 
les utilisateurs d'actualiser les donnees annuelles 
sur Ia production de betail et de viande de Ia serie 
•Statistique agricola• et de degager les variations 
saisonni~res. 
Les donnees de cette publication sont elaborees 
et constamment ameliorees en collaboration avec 
les responsables des Bats membres dans le cadre 
du Groupe de travail •Statistique des produits 
animaux•. Elles sont transmises par les services 
nationaux competents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours A !'elaboration 
de cette publication. 
La Partie I retrace !'evolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des echanges du 
Commerce exterieur, tous pays, en animaux vi-
vants par categories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et ch~vres-chevaux. Ouelque-
fois les donnees nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par. pays), en conse-
quence les donnees ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de Ia 
Communaute. 
Afin de donner un aper(fu de Ia production totale 
au niveau de Ia CEE. I'O.S.C.E. publie une estima-
tion de I' ensemble des abattages EUR-9. 
La Partie II retrace en polds les mAmes informa- · 
. tions. _mensuelles que Ia partie I. Noter les mAmes 
restrictions. 
Partie Ill. le contenu de Ia partie Ill sera variable 
seton l'actualite et Ia demande: resultats d'enqulltas 
sur le cheptel, previsions de production A court 
terme, structure des elevages, poids moyen des 
animaux abattus etc .... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et 73/132/CEE du 15.5.1973 . 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages v. VI 
de !'introduction pour les notes methodologlques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
III:Tt!CDISCHE .WHE!lKUNOtU 
~ FLEISCII • 
Schltlllng EU1!•9 1111d EUR-6 
Die IUR-Summen tar die Sehlach\llft~An ina•••••t enthalten 
hei den Rau~ttierarten eine Seh&ttun~ des Anteils der 
,itnhen Schlnehtllu;;en, dh in b•atiau1ten LSndern nicbt 
erfasst verden. In di•aen Landern achat~en die £11• 
Atin~i~en Dien~t~tellen die monntlichen An•sben. 
»eUDitionen 
!chlacbt11nsen insgeaamt: Anzahl und Schlacbtmengen der 
innerhalb des Landes Yorgen~mmenen Schlachtungen Yon 
fieren inlindischer und aualindischer Berkllnft. 
»ie Schlachtmengen verden in Schlachtgevicht ausge.o 
drGckt, vorunter das Qevicht des geschlachte\en und 
a11ageveideten Tieres einschliesslich K~ochen zu Yer· 
ateben 1st, von dem nur einige Teile vie £.8. lopf 
(auaaer bei Schveinen) Ha11t, ein Teil der Olieder 
usv. abgez~gen sind. 
Dieaer Definition entsprechend sind die essbartn Iunereien 
nicht einbegriffen, vobl aber die Schlacbttette 
innerhalb des Schlachtkorpera. 
- lin• und Austllhr l~bender Schlacbttiere, acblacht· 
reif. 
Bei der Berechnung des EO-Aussenhandela insgesamt~vird dar 
EG-B1nnena11stausch von der ~e des AuaEenhandela der Linder 
abgezogen, u:n Do~pelz!lltlunge11 zu veru:eiden. Zur BereclulunJ 
dea EG-PinnenauetausCbes ~•rd die E1ntuhratat1stik zugrunde 
gelegt. 
- Bruttoeigenerzell~! ~ Fleisch: Angebot an 
achlacbtreiten ·l'ieren inl&ndiscber Berkunft 
(• Schlachtungen insgesamt + A11atllhr lebender 
Schlachttiere - i!nt11hr lebender Schlachttiere). 
OUELLE!4 
Bundesmlnlstorlum fur Ernihrung, 
Landwirtschalt und For.ten, Bonn 
t.linlst6re de I'Agrtculture. Sorvtca Central dns 
EnquGtcs et Etudes Stati<IIQuas, Paris 
lstituto Centrale di Stati•.t;ca, Roma 
Centraal Bureau voor do St~t•sti~~. Den Haag 
Proauk...,h~p voor Vto on VIa.,!. C '" H•aa 
·•lutltut lillcrnal do Sllllsllllllt, Br•rtllu 
NOl'£ IIETIIODOLOni:.tUE 
• va~:llr. -
Lea tota11x IUR deft ~abattagee totaux" dee eapicea 
principal•• c~ntiennent line eati•ati~n de la partie 
des abattagea non relov'• dana certains rays. Pour 
cea payer he eeryice~ e~mp6tenta estiment lee 
donniea mena11elha. 
D6finition de base 
AbAttage~ tota11x: le nombre et lea qusntitis 
dee animaux abattua a l'int6rieur d 1 11n pays qu'il• 
aoient d'origine indigene ou etrangere. 
Lea quantitea abattues •~nt estim6ea en poida en 
carcaase, on entend par la le poida de l'animal abattu 
et depouille, ded11ction faite de certaines parties 
telles que la tfte (a l'exception des tetee de pores), 
la peau, una partie des membres, lea •i~cirea, lee 
intestine, etc. 
Par consequent, on ne tient pas compte dee abate 
comestibles tandia que lea graiaaes comprises dana 
1• poida en carcass• aont inclu•es. 
- Importations et exportations des animaux YiYants 
de boucherie prits a l'abattage. 
FOur le calcul du Ccm:terce exUrieur total de la CE, on c!Uuit 
du total chi. Commerce exterieur . c!ea paJS, lea ~changes 
intra-c~ atin d'dviter lea doubles emplois. Ces <§changes ont 
ate fixes BUr la base ~~ chiftre dee ~portntio~s. 
- Production in~igine br11t1:• viande: o!fre des animaux 
d'origin• indigene prits i l'atattage c~ abst~agea 
totaux + Exportations animaux Yiva~t~ c!e boucberie 
- I11portationa animaux Yivants de bouch•ri~). 
SOURCES 
ldinisttre de !'Agriculture et de Ia Viticullurw. 
Luxembourg 
Monistry of Agriculture, Flshoroes end Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 




Die All!l&ben tilr B.rl!o-'\ut. .sind eillge,.chlo~aen. 
Die Statlatiken werdeo ala <<'ll!ltiindlg t~ngauh•:t 
Der Aunenhan.iel mH .lo1· D:lR i~t ein't:e,;r1ffen, 
J'UNUEICH - tTALIEN • BELGIEH 
Die Rauaachlachtungen und die Schlacbtungen die der 
Ioot~olle entgeheo,aind in den S~blachtungen inn-
gea~t enthalten. 
Schveineaektor Frankreich: die nationalen ~1~aben, die 
den Koo! nicht miteiobeziehen, aiod mit ein~~ Koetti-
aienten Yon 1,10 umgereehoet vord•n. 
liiEDERLA!ollE 
Die Statiatikeo v~rden ala Yollataodig angeaebeo. 
Die Ziegeoachlacbtungen sind unbedeutend uod verden 
nicht erhoben. 
LUUMBIJRG 
Die hgaben betre!hn al!e Schlacbtungen, die ill 
Lande Yorgenommen verden. 
~e Schlachtungen Yon Scba!en, Ziegen und Einhutern 
verden nicht erboben. 
Die lngaben verden bel den otfentlichen und lizen-
aierten Schlachthoten einachlieaalich der Bacon-
tabriken einzeholt. Rausschlacht~geo, die nicht 
er!aaat verden, sind nichtanbegri!ten, sie sind unbe-
deutenc!. 
Die E!~!uhren lebender Scbveine und K&lber sind gering-
!ugig ond verden nicht gesondert nachgevieeen. 
Die Schlachtungen Yon Pterden verden nicht erhoben. 
IRLA!Ill 
lilberschlacbtungen a!nd unbedeutend uod verden 
aiebt oacbgeviee~c. 
Fur Schveioe vird die Gesamtzabl der Scblachtungen 
g•ecbitzt, iodem zu den in den Bacon!abriken er-
bobenen mooatlir.h~n lngabeo die eonatigen Scblacb-
tungen c!azugeaebit~t verden. 
Ia Gegenaatz zu d~n n~tionalen Statistiken sind 
in der aeaeinacta!taatatiatik die Innereien aua-
gescbloaaen. 
~ Italian, Schlachtungen !nageaamt nacb vorliu!ig 
in 197J-?-.-?,.. 
••) 197J, die Angabea tilr K~ne ~n~ Bullen aind 
~us~~ng~tae~t. 
Ito z.,~bn dos jtvtlls ltlzlon llooah •i•~ r...r worr•uf;~ und ...,.,'tn, 
IICM r.otvtr.d1g, to spitonn t..s~ilbt·: obge'in~ert. 
REUIIQU!S PAR PAT& 
1LLtHAQNJ: (lir) 
Lee donniea de ~•rlin-Oueet •~nt ccaprieea. 
Lea atatiatiquu aont c:>naid~r'•• coue exh~uatina •. 
lA Coll\llloree ext.:ruur avec la RD.\ eHt comrr1a, 
FRANCE - ITALIE • BELG!~UB 
Lea abattagea i la terae et lea aba~tagea ichappant au 
controle ao~t coapria dana lea abatt&J~~ ~utaux; 
Secteur pores po~ la France! lea donnees natinnRle~, 
. . 
qui ne COIIprennent pall la tete ont eti recalculiea ave~ 
un eoe !ticieot de 1, 10. 
PUS-BAS 
Lea atatiatiques aont conaidi.rha comme exhauatiYea. 
Lea abattag&s d~ cbiYresaoot nigligeablea et ne aont 
paa relevh. 
Ll1XEKB011RQ 
Lea donnees concernant l'enaeaole 4ea abattagea 
4ana le pqa. 
Lea abattagea de aoutona, de cbeYrea et d'iquidia 
ne aont pas relevea. 
~OYAIJME-UN! • • 
Lea donnees aont r~leven auprea des abattoirs publi:e 
et licencUa 7 coapria lea uainea ! bacon. ·Lea abat-
tagea i domicile, qui ne sont pas enregistres ne aont 
paa compria dana les c!onniea, ils aont nigligoablea. 
Lea importations des pores et des veaux vivants aoat 
nigligeables et ne aont pas diatinguee&. 
Lea abattages d'equides n• son~ pas relevia. 
Lea aba~tagea de veaux aont nigligeables. 
Le nombre total des abattagea de pores eat eatiai 
en ajoutant les "autrea abattagea" i ceux releves 
dana lea uainea a bacon. 
Contrairement aux atatiati111es nationaleo, lea 
abate comestibles soot ezclua d• la atatiatique 
coll!llunautaire. 
•) Italie, abatta~es tot~~x encore provisoirea en 
197J-74-7j ~ 
··~ 197J, lea donneea·pour lea vacbea e! lea taureeux 
aont regroupees. 
La flflortncts dallt las tohUJ provtor.•or.t cv hit ~·mtr orror.dl Its cillflrn. 
Oo ot!tt'l quo In ehlflr.., •• •4'·~0'11"1 •• '!ar.ltr .,Is sont provholr•t et 
-ll'tlblt'l d'itrt ~J!i!lis da" l•s n,.,;ros su!n•u. 
Informations complementaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie donnees dans les tableaux 001 a 100 
Production indigene totale de betail (estimation par Eurostat) 
= Production indigene brute (viande) - Importations+ Exportations (autres animaux vivants)~) 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
t~tes et poid~-carcasse 
*) non compris les animaux de race pure. 
* * * 
Supplementar,y Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate b,y Eurostat) 
. ) *) 
=Gross indigenous production (meat) -Imports +Exports (breeding ani~ls_ · 
Total Cattle/Cattle/Calves 
head and carcase-weight 
¥)excluding pure-breed animals. 
* * * 
Erganzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken Uber die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugupg an Vieh (Schatzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch- Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere)~' 
Hinder insgesamt/Rinder ohne Kalber/Kalber 
StUck und Schlachtgewicht 
*~ ohne reinrassige Zuchttiere. 
* * * 
TABlEAUX PECAPITUUTI F~ ANIM4UX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
SUMMARY UBlfS SlAUGHTER AND OTHER ANIIIALS EUR-9 
ZUSAMMENGEFASSTE UBEll EN SCHlACHT- UNO ANDERE TIERE 
I I 
F M A M A 0 D IANilEE/YEAII/JAHR I 
I I 
AN 1'14UX DE ROUCHEIIIE ET AUnES 
GPOS BOVINS 
PRODUCTION INDIGEilE BIIUTE 
SlAUGHTER AND OTHER ANI114l5 
CATTlE EXCLUDING C4lVES 
GPOSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHUCHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 




2050.2 1199.0 1728.9 1796.l 1605.~ 1~33.0 16Ho7 16B0.3 1866.1 2027.B 1796.7 1757.51 
1 76/T5 
AN Ill AUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 




A .. IMAUX OE BOUCHEIIIE ET AUTRE$ 
T!lTAl BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BIIUTE 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMUS 
UlVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
All CATTlE 





















SCHlACHT- UND ANDERE TIER 





211~.1 2398.2 2H6.9 2~97.o 22ae.o 2093.l 2367.2 2356.5 2558.~ 2698.~ 23~6.7 2372.01 
1 76/15 
AN I MAUX DE BOUCHER IE E T AUTRE S 
GROS 80VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER AND OTHER AIIIMALS 
CATTLE EXCLUDI fiG CAlVES 








SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGEilERZEUGUNG 













ANI'IAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGEIIE BRUTE 
SlAUGHTER 4ND OTHER ANIM4lS 
CAlVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
SCHlACHT- UllO ANDERE TIER 
KAElBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 





ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
TOTAl BOVIll$ 
PRODUCTIOII lllDIGENE BIIUTE 
56.9 59.7 61.5 61.6 66.7 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
All CATTlE 
GROSS lllDIGENOUS PRODUCTION 










SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
RIIIDER UIIO KAElBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 




















3lo03ol976 TABLEAUX REtAPITUUTIFS lNIIUUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SUIIIIARY TABlES SlAUGHTER AND OTHER ANIIIAlS EUR-6 




s 0 N D IANNEEIYEARIJAHR I 
I I 
AN I~AUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
GROS BOVINS 
PROOutTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER AND OTHER ANINALS 
tATTLE EXCLUDIIIC CALVES 
CROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 




1261.7 1156.7 1109.4 1173.0 1043.9 958.0 1031.8 1060.2 1127.1 1232.2 1067.8 1112.61 
1976 
11 7617~ 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRE$ 
VEAUX 
PROOIItTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIAL$ 
CALVES 
























ANJMAUX DE BOUCHER!£ ET AUTRE$ 
TOTAL BOVINS 
PRODIItT ION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER AND VTHER ANINALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTIOII 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCII.ACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO UEl8ER 




1862,0 1689.0 1707.5 1810.0 1675.9 1575.1 17D7o5 1676.2 1736.3 1810.2 1530.4 1652.31 
11 16/75 
AN I~AUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANINALS 
tATTLE EXCLUDING CALVES 








SCHI.ACHT- UND ANDERE TIER 
RIIIDER 
BRUTTOEIGENERlEUGUNG 













ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRE$ 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRVSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
Stti.ACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBEA 
BRUTTOE IGENERlEUGUNG 





ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTAES 
TOTAL BOVINS 
PRODIItT ION INDIGENE BRUTE 
54.6 57.7 59.7 60.0 
SUUGHTE R AND OTHER ANIIIALS 
ALL CATTLE 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 










StHI.ACHT- UND ANDERE TIER 
RINOER UNO UEL8ER 
BRUTTOEIGENERZEUCUNG 




















31.03.1976 TABLEAUX RECAPITUUTIFS JNIIIIUX DE BOUCHR IE ET IUTRES 
SUMIIlRY TABlES SLAUGHTER AND OTHER AN111ALS DEUTSCHlAND 





J J 0 N D IANNEEIYEAR/JAHA I 
I I 
AN Ill AUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVIIIS 




ANI~AUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 





AN Ill lUX DE BOUCHER IE ET IUTRES 
TOTAL BOY INS 
PRODUCT ION INDIGENE 8RU1E 
82.8 78.5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADSISTUECK 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETESIHEADSISTUECK 
74.3 66.1 76.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
All CATTLE 
















SCHliCHT- UND ANDERE TIER 
KAELBEA . 











SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
IlNDER UNO KAEUER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 










AN IMAUX DE BOUCHER IE ET AUTAES 
GROS lOVlNS 
PRODUCTION INDIGEIIE BRUlE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
AIIIDER 
8RUTTOE I GENE AZEUGUNG 




124.3 117.6 109.0 uz.o 
107.1 
-13.9 
ANI II lUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
YEAUX 
PRODUCT IOiol INDIGENE BRUlE 
98.5 95.3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
CALVES 










SCHliCHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 







ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TDTll BDYINS 
PRODUCT ION I liD I GENE BRUlE 
5.9 6.0 5.1 5.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
All ClTTH 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 










SCHI.ACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTDE I GENE RZEUGUNG 




no.o 122.1 !14.9 ua.o 104.4 
112.2 
-13.7 
















31.03.1916 TABLEAUX RFCAPITUUTI FS ANIMIUX CE BOUCHER IE ET AUTRES 
SUMMARY TABLES SLAUGHTER AND OTHER ANIMAlS FRANCE 
ZUSAMMENGEFASSTE TABElLEN SCHUCHT- UNO ANDERE TIERE 
I I 
F M A 
" 
A 0 N D IANNEEIYEAR/JAHR I 
I I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRE$ 
GADS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1915 483.1 406.0 430.4 
1976 432.3 
• 76175 -10.6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE _BRUTE 
!91~ 341.2 308.8 337.8 
1916 314.6 
• 76175 -7.8 
AN IMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TOTAl 80VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 824.9 714.8 768.2 
1976 746.9 
• 76/15 -9.4 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GADS BDYINS 




SLAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
316.0 358.6 185.1 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
386.B 
1000 TETES/HEIDS/STUECK 
366.0 362.4 392.B 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
All CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
349.3 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
742.0 721.0 778.6 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 





























SCHLICHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO UEUER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 








SCHliCHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER 
8RUTTDEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNE$ POIDS-CARCASSE/11. TONS CARCASS-IIEIGHTITONNEN SCHI.ACHTGEIIICHT 
I 









• 76175 -8.6 
ANIMAUX DE 80UCHERIE ET AUTRE$ 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER AND OTHER ANIIIAlS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHliCHT- UNO ANDERE TIER 
KAEUER 
8RUTTOEIGENERZEUGUNG 







ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
TOTAl BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
28.5 32.5 33.1 35.1 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 











SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
8RUTTOE I GENFAZEUGUNG 







1 197~ 172.3 146.2 155.4 167.2 144.5 140.7 150.2 144.0 166.4 167.4 151.3 162.21 1868 
I I 




I 1 76/H -8.1 I 
I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.1976 TABLEAUX REClPITULATIFS 
SUMNUY TABLES 
ZUSANMENGEFASSTF. TABflLEN 
ANINAUX CE !OUCHER IE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANINALS 
SCHLACKT- UNO ANDERE T I ERE 
lULU 
I I I 
I I F I II I A I II I J I I A I I D N D I ANNEEIYEAR/JAHR I 




ANIIIAUl DE BOUCHER!£ ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANINALS 
CATTLE UCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
!ODD TETES/HUOS/STUECK 
111.1 u1.2 n~.6 12~.5 11o.a t5o.3 175.5 183.1 
• 76/7~ 
ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUUES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1915 68.3 55.9 
1916 
11 16/H 
ANIHAUX DE BDUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BDVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
68.0 52.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANINALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
65.~ 
SLAUGHTER AND OTHER AN I IIALS 
All CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HUOS/STUECK 


























SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 










A'IIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
CATTLE EXCLUOl>IG CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 





ANIHAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
~8.5 52.0 50.5 53.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 











SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 





AN Ill AUl DE BOUCHER IE E T AUTRES 
TOTAL BOY INS 
PROilUCTION INDIGENE BRUTE 
7.6 B.B 9.0 10.3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
All ClTTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
R INOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 






















AN IMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVINS 





ANIMAUX DE 8DUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUlE 
1~75 79.4 71.7 
1976 
' 76175 
ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUlE 
86,9 
TABLEAUX RECAPITUUTIFS lNlMAUX DE 80UCifERU ET AUTRE$ 
SUMMARY TABLES SLAUGHTER AND OTHER ANUIALS NEDERUM! 





SLAUGilTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE UCLUDING CALVES 




SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
79.2 
1000 TETES/HUDS/STUECK 
0 N D IANNEEIYUR/JAHR I 
I I 
SCIC.ACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
8RUTTOE IGENERZEUGUNG 
























SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
All tATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HUDS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 















ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUlE 
1000 
1975 20.6 20.5 
1976 
' 76175 
ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 
1975 8.0 7.1 
1976 
I 76/H 
l'l!IIAUX DE BDUCHERIE ET AUTRE$ 
TO TAL BOV INS 





SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
SCHI.ACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
POl DS-CARtASSE/M, TONS CARCASS-IIEIGHTITONNEN SCHUCHTGEIIICHT 
I 








SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS SCHI.ACHT- UNO ANDERE TIER 
CALVES KAELBER 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION BRUTTOEIGENERUUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M. TONS CARCASS-WEIGHT IT ONNEN SCHUCHTGEIIICHT 
I 








SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
All CATTLE RINDER UNO KAELBER 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION BRUTTOEI GENERZEUGUNG 



















AI'IIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
CROS BOVINS 











BOUCHER IE ET AUTRE$ 
INDIGENE BRUTE 
23.3 22.~ 
Al'll~AUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
TOTAL BOVINS 





AI'IIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
GROS BOVII'IS 
PRODUCT ION INDIGEI'IE BRUTE 
71.1 
22.7 
UBLEAUX RECAPITULATIFS INIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SUMMARY TABLES SLAUGHTER AI'ID OTHER AI'I!IIALS BELGIQUE/ BELGI E 






SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDII'IG CALVES 
GROSS INDIGEI'IOUS PRODUCTION 
A 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
60.~ 55.9 55.1 
SLAUGHTER AI'IO OTHER II'IIMALS 
CUVES 
GROSS li'IDIGENOUS PRODUCTION 
65.1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
25.0 23.7 23.~ 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
All CATTLE 




SLAUGHTER AND OTHER AI'IIIIALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 





0 0 IANNEEIYEAR/JAHR I 
I I 


























SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RII'IDER UI'ID KAELBER 






















AN IMAUX DE BOUCHER IE E T AUTRE$ 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
22.3 21.7 19.3 16.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAEUER 
8RUTTOEIGEI'IERZEUGUNG 





A~IMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
TOTAL BOY I "'S 
PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
2.3 2.5 2.7 2.5 2.~ 
SLAUGHTER AJ'ID OTHER ANIIIALS 
All CATTLE 
GROSS li'IDIGEI'IOUS PRODUCTIOI'I 










SCHI.ACHT- UNO AI'IDERE TIER 
Rti'IDER UNO UEL8ER 
8RUTTOE !GENE RZEUGUNG 

















3lo03ol976 TABlEAUX REUPITULATIFS ANIUUX tE BOUCHRIE ET AUTRES 
SUHHUY TABLES SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS LUXEIIBOURG 
ZUSAMHENGEFASSTE TABELLEN SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 I I I 
I I J F H H J A S 0 N 0 IANNEEIYUR/JAHR I 
I I I I 
ANI~AUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
GROS BOVINS 




ANIIIAUX DE BDUCHERIE ET AUTRE$ 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 Dol o.o+ 
1976 
• 76175 
ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
TOTAL BDVINS 




ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
GADS BOVINS 




SlAUGHTER AND OTHER ANINALS 
CATTlE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECil 
2o8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
2o5 
1000 TETES/HUOS/STUECK 
Dol 0.1 Ool 
SLAUGHTER AND OTHER ANINAlS 
All CATTlE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Ool 
1000 TETES/HUDS/STUECil 
2o5 2.8 3o5 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTlE EXCLUDING CAlVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
Ool 
3.0 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
























SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER UNO llAElBER 











SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 





ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
YUUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
ooa ooa 0.7 0.7 
SLAUGHTER AND OTHER ANINAlS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
OoB 0.9 o.e 
I 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 





ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL 80VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
o.o• o.o+ o.o+ o.o+ o.o• 
SLAUGHTER AllD OTHER ANINALS 
ALL CATTlE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBEA 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 















ANI~AUX DE BOUCHER IE ET AU"ES 
GRDS BDVINS 
PRODUCTION IIIDIGENE BRUTE 
1975 436.4 312.4 358.4 
1976 349.0 
I 76175 -2o.o 
ANIIIAUX DE BOUCHERIE ET IUTRES 
VEAUX 





ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TOTAl BOV INS 




ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDJGE'IE BRUTE 
56.0 
TABLEAUX RECAPITUUTI FS 
SUMMARY TABLES 
Z US ANMENGEF IS STE TA BEll EN 
INIMIUX DE BOUCHRIE ET AUTRES 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
SCHliCHT- UNO ANDERE Tl ERE 





SlAUGHTER AND OTHER ANIIIAlS 
CATTlE EXClUDING CAlVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
A 
IODO TETES/HUDS/STUECK 
311.4 289.4 345.4 
SlAUGHTER AND OTHER ANIIIAlS 
CAlVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
346.4 
IDDD TETES/HEIDS/STUECK 
38.0 31.0 45.0 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
Ill CATTlE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
48.0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTlE EXCLUDING CAlVES 




0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 

























SCHliCHT- UNO ANDERE TIER 











SCHliCHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 




I 000 TDNNES POl DS-C AR CASS E/ II. TONS CARCISS-IIel GHT IT ONNEN SCHLICHTG EIIICHT 
1975 no.o 93.2 
1976 88.7 
I 76175 -19.3 
A'IIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
89.7 85.0 78.6 72.2 85.9 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 










SCHliCHT- UNO ANDERE TIER 
KAElBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 







ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTPES 
TOTAl 80VINS 
PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
1.5 1.3 lol 1.0 1.6 
SlAUGHTER ANO OTHER ANIMAlS 
All CATTlE 











SCHliCHT- UND ANDERE TIER 
RINOER UND KAElBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-IIEIGHT/TONNEN SCHUCHTGEIIJCHT 
ll1.6 91.2 86.1 
1976 89.9 
I 76175 -19.4 













31.03.1976 TABLEAUX ~ECAPITUUTI FS ANIUUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
SUMMARY HUES SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS IRELAND 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN SCHUCHT- UNO ANDERE TIERE 
I I I 
I J I F I II I A I II J A I 0 I N I D IANNEE/YUR/JAHII I 





AN IMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EKCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 






235.1 166.8 173.5 170.3 159.7 108.3 188.8 197.1 216.8 244.2 222.6 183.71 
• 76175 
AN Ill lUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
VEAUX 





ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRE$ 
TOTAL 80VIIIS 
PRODUCTION INDIGENE IIIUTE 
B.3 8o3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1.3 8o3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
All CATTLE 


















SCHUCHT- UNO ANDERE TIER 





2~3.3 175.0 181.8 178.5 167.9 ll6.5 197.0 205.3 225.1 252.~ 230.9 192.01 
• 76/75 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRE$ 
GROS BOVIll$ 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EKCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
' I 
' I I 
I 
I 
SCII.ACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER 
8RUTTOEIGENERZEUGUNG 





AN Ill AUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGE>IE BRUTE 
39.3 27.~ ~6.8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 











SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 







ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUnES 
TOTAL BOVTNS 
PROOUCTIO>I TNOIGENE BRUTE 
o.~ 0.4 o.~ Oo4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
All CATTLE 











SCII.ACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER UNO UEL8ER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 








1 1975 58.1 39.3 ~3.3 42.9 39.7 21.8 47.2 49.3 53.4 59.5 54.7 45.01 560 
I I 








.UWIAUX DE BOUCHER IE ET AUTitES 
Gil OS BOVINS 





ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 6.0 5.6 
1976 
I 76115 
ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 





ANI MAUl DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GilDS lOVlNS 
PROOUCTIDN INDIGENE BRUTE 
II 
TABlEAUX RECAPITUUTI FS ANIIIAUll CE BOUCHER IE ET AUTRES 
SUIIIIUY TABLES SLAUGHTER AND OTHER ANIIIAL S DANIIARK 
ZUSAIIMENGFFASSTE TABELLEN SCHLICHT- UNO ANDERE TIERE 
I I 
s 0 N D IANNEE/YUR/JAHR I 
I I 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 





87.6 109.6 17.1 68.7 94.8 1oo.o 19.9 15.11 1092 
5.4 
91.2 115.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANI NALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
1000 TETES/HUDS/STUECK 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
All CATTLE 




SLAUGHTER AND OTHER AN IIIALS 
CATTLE EXCLUDIIIG CALVES 























SCHUCH!- UNO ANDERE TIER 
lUNDER UNO UELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 








SCHLICHT- UNO ANDERE TIER 
IlNDER 
IRUTTOE I GENERZEUGUNG 
58 
1150 





ANIIIAUll DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
18.9 u.1 16.8 14o9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIIIALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 










SCHLICHT- UNO ANDERE TIER 
UELBER 
BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
1000 TONIIES PDIDS-CARCASSE/11. TONS CARCASS-IIEIGHTITDNNEN SCHLACHTGEIIICHT 
1975 o.3 0.3 
1976 
I 76115 
ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TOTAL BDVIIIS 
PRODUCTIDII INDIGENE BRUTE 
0.3 D.4 0.3 o.z 
SLAUGHTER AIID OTHER ANIMALS 
All CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRDDIJCT 1011 










SCHLICHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO UEUER 
BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
I 000 TONNES PDIDS-CARCASSE/11. TONS CARCASS-IIEIGHTITDNNEN SCHLACHTGEIIICHT 














MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterlngs: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tOtes 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigene brute 
Gros bovlns/veaux/por~s/moutons et chevres/equides 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/genisses/vaches 
TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StUck 
Schlachtungen lnsgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoelgenerzeugung 
Rlnder ohne Kilber/Kilber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen lnsgesamt: Ochsen/Bullen/KOhe/Firsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: R6sultats des relev6s mensuels, 
EUR: Estimation totale 










ANIMAUX DE BOUCHERIE I PRODUCTION INDIGEIIE BRUTE 
SLAUGHTER ANINALS 1 GROSS INDIGENOUS PRODUCTIDII 
TIERE lUM SCHLACHTEN 1 8RUTTOEIGENERZEUGUIIG 
TCTAL 80VINS I ALL CATTLE I RINOER UNO KAElBER 
















"' I ' I ' I ' / \., 
I ' 
I ' 
/ 'x, l .. , 
I ', 
I ' I ' 
I ' 
2000 j x-------x ''x 
1950 + ,/ 
X , 
1900 +\ ,/ 
I \ -x , 
1850 + \ ,x--------~-- ... --- '........ .)!/'' 
I ', ,' ',,, ·'""",."' 
1800 + ' , ... , .,.. 
1750 ! \ ,, 'X ... 
I \ / 
--------11 1973 




























F M A 
1000 TETESIHEAOSISTUECK 
M J J A 









































530 f'\ ;1 // 
52o. "- 1 / I I 
51o + "- I x' I I 
500 X '\./ / 
J', I 
490 + ' I 
480 ! '\ 1/ 
I ' I 
470 + \ I 
I \,' 
460 + X 
I 
ANI"AUX DE BOUCHERIE I PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SUUGNTFR ANIMAlS : GROSS IIIDI&ENOUS PRODUCTION 
TIERE ZU" SCHLACHTEN I BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
VEAUX I CALVES I lAELBER 
:"\. 



















F M • 
1000 TETESIHEAOSISTUECK 
J J s 0 
" 
D 




1200 +---------·---------+---------·---------.---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------+-J F M A M J J A S 0 N _p 
31.01.1976 
AHIMAUX DE &OUCHEUf 
TOTAl 80YINS 
PRODUCT ION IND,IGENE &RUTf 
SlAUGHTFR ANIMAlS 
All CATTlE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Tl ERE lUll SCHUCHTEN 
RINDER UNO UEUER 
BRUT TOE I GEIIE RZ EUGUIIG 
ua - oo1 
I I I 
1106 I J I I II I A I II J I A I S I 0 N I D IANNEE/YUR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I 
I 1000 TETES/HEAOS/STUECI I 
I I 
I I 
I EUR•9 I 
I I 
I I 
1914 2111.1 2010., 2126.0 2113.2 2121.2 2092.& 2370.4 2360.1 2478,1 Z79l,J 2616.4 2600.11 ~1262 I 
I 






• r~/74 21.1 u.6 10.5 1.1 -1.6 1.1 -o.9 -2.1 4.2 -4., -9.4 -1.51 2.1 
I 
































1627 10951 1304) 15io14 11771t 20253 23046 25662 
















1614o1 1500.5 1591,1 1836,6 1132o9 1619.4 1839ol 1712.7 1816.2 1991.7 U09o1 U71oll 
I 


















13 76 9995 11835 l3608 15424 17423 19U2 
1640 10262 11974 13621 15403 11201 lllll 
465.2 394.0 lt30,1 457.3 lt41o.9 378,9 447.4 419.1 467,4 521,1 <IT't,T 
489.o 463.6 434.2 413.9 416.7 n2.1 '"·' 395.1 458.4 411.1 420.6 
<118.9 
5.1 11.7 1.0 5.8 -6.3 -1.7 -11·6 -5.7 -1.9 -6.5 -11.4 
•14.3 
621.3 572.2 611.6 700.9 703.3 635.4 116.1 613.4 694.7 759.4 677.5 



























































AN IM&UX DE BOUCHE• IE 
TOTA~ G~DS BDVI~S 
AUTTlGES TOTAUX 
SlAUGHTFR A~IMAlS 
CATTLE EXClU'liNG tAlYES 
SllUGHTERINt:S TOTAl 
TIERE ZUN SCHUCHTEII 
RIIIOER 
SCHllCHTUNGEN INSGE SlMT 
TAB- 004 
___ .,..,__ _____________________ ,. _______________________________________________________ _ 
' ' ' ' I 31 ~I J I F M l M J 0 N D llNNEEITEAR/JAHR I 














218.6 291.0 zae.... U8.4 l34.7 316.3 325.9 316.5 298.0 332.1 292.5 
265.7 na.; 253.6 265.o 27t.9 211.• 2n.9 2n.2 211.2 29o.t 252.o 













83.8 102.5 104.5 
95.4 100.4 91.1 








































79.o 8'o.9 78.0 
17.5 n.t 67.7 
























332.0 298o0 324.0 287.0 285.0 Z9l.O 325.0 344.0 317,0 444.0 468.0 
4".o •ot.o 386.0 315.0 l5o.o 3Z4.o 316.o nr.o 457.o 48t.o 445.0 
396.0 
39,8 14.6 19.1 30.7 22.8 11.1 n.r 9.6 21.2 8.3 -4.9 
106.9 97.2 82.9 67.0 89.5 11.6 '12.8 106.2 135.0 163.6 162.0 
187.1 118.8 1i5.5 122·3 111.7 60.3 140.8 1'o9.1 168.8 196.2 17'o.6 





















































































































31.03.1976 TAB - 00! 
~~~~~~UX OE BOUCHER IE SLAUGHTU l'll~lLS TIERE ZUM SCHUCKTEN 
T~TAL GROS 80YINS CATTLE EXCLUDING CALVES RIIIDER 
I~ PORTA Tl O'IS J'OTlL FS IMPORTS TOTAL EINFUHREN I'ISGESAMT 
__ .. __________________________________________________________________________________ 
I I 










1974 51.3 5lo6 81.! 28.9 llol 4!.! 2).2 1.1 5.9 7.! 4.3 5.11 344 
I 






• 75/74 -86.1 -89.6 -19.3 -68.1 -61.1 -74.9 -42.4 46.9 220.3 227.0 53z.3 604.21 -46.0 
I 




1974 51 103 184 211 24! 290 313 122 327 335 339 3441 344 
I 






• 75/74 -86.1 -81.9 -18.! -15.7 -82.6 -81.4 -78o5 -75.2 -69.9 -63.3 -5!.7 -46.01 -46.0 
I 


















ll 75/14 • I I 
• 76/7! I I 
DEUTSCHlAND 
I 
1974 10.2 9.8 12.7 7., 7.9 To I 6.0 a.2 7.2 7.7 10.3 7.31 102 
I 
1975 12.4 9.5 10.1 9.9 8.4 10.9 12·1 U.l 14.3 16.2 12.6 n.ol 143 
I 




ll 7~/74 22.2 -2.9 -2o.a 32.4 6.6 52.1 l02o4 61.8 99.0 111.8 22.4 78.21 40.1 
I 




1'174 0.9 0.9 0.6 0.6 0.7 o., 0.2 o.1 0.3 0.3 0.2 0.41 6 
I 
1975 0.4 o.e 1.2 0.9 0.4 0.2 0.7 Ool o.a o.a 0.9 Oo!l 9 
I 




ll 75/74 _,_, -9.3 IO!ol 44.1 -36.7 -50.5 294o3 209.1 157.6 236.0 352.4 19.31 48.3 
I 
ll 76/75 111.0 I 
I 
-----------------------------------------------·---------·-----· .. -------------------------------------------
31.03.1~76 TAB - 006 
AN IMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL GROS BOYINS 
INPORUTIONS roTALES 
SLAUGHTER A"'IMALS 
CATTLE EXCLUDI"'G CUYES 
IMPORTS TOTAL 


















M J 0 N 
1000 TETES/HEADS/STUECit 
65.2 56.5 eo.e U.4 31.4 43.5 25.3 B.9 e.4 15.4 1o.i 
2!.8 1~.5 31.8 18.4 19.5 16.7 14.4 19.6 36.3 32.1 31.1 
-66.5 -65.4 -60.6 -41.4 -37.9 -61.7 -43.1 Ut.B 32~.8 108.5 188.2 
1.0 o.5 o.e o.8 1.0 































































































































































































































































































o.ol o 1 
I I 





o.ol o.o 1 
I I 
:s 76175 o.o I I 
I I I 
---------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.1976 
ANIIIAUX DE BDUCIIERIE 




























1974 2. 3 
1975 8.6 
1976 10.2 
11 75/74 277.0 





11 75174 32.0 
11 76/75 -18.1 
A 
-1.7 -2.9 -1.5 
6.5 5.5 11.2 
-277.4 -288.0 -1224.5 
-11 -14 -16 
13 l8 36 
-213.5 -228.1 -324.9 
1.2 0.9 0.6 
12.1 15.1 13.8 
882.0 1640.8 2382.9 
8.7 8.6 9.1 
12.5 15.8 19.7 
42.7 83.8 116.8 
SL AUG II TE R A~ IIIALS 
CATTLE EXCLUDING CAlVES 
EXPORTS TOTAL 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
5.6 4.1 5.2 6.8 
6.3 -o.l 9.6 9.3 
13.1 -101.3 85.4 35.8 
-10 -6 -I 6 
42 42 51 61 
-506.9 -770.1 -4860·5 955.8 
0.6 0.1 0.2 0.4 
9.2 7.7 10.4 11.5 
1461.0 8411.8 4177 .o 3131.1 
11.2 6.6 7.9 u.o 
10.7 9.1 10.4 16.0 













ua - 001 
TIERE ZUN SCHUCIITEN 
RINDER 
AUSFUHREN IN SGE SANT 
I I 
0 D I ANNEE/YEAR/JlliR I 
I I 
I 
-2.1 -2.0 -0.61 6 
I 











6 61 6 
I 























o.T 1.0 1.21 10 
I 











10.1 9.6 11.61 IZ1 
I 












AN Ill AUX OE BOUCHER If 




































CATTLE EXCLUDI f<IG CALVES 
EXPORTS TOTAl 


























TAB - 008 




























































































































































3.0 6.0 6.0 6o0 7 eO 4.0 
6.0 4.0 3.0 1.0 5.o 5.0 



















2.2 2.2 2.8 
2.4 1.1 1.a 






































































































ANIMAU~ DE BOUCHERIE 
TOTAl GADS BOVI~S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER ANI~AlS 
CATTlE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGEIIOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
RJIIDER 
BAUTTOE IGENERZEUGUNG 
TAB - 009 
.------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
31~6 I J M A PI I J J A 0 N 0 IANNEEIYURIJAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 












































1672.2 1683.3 15Z6.Z 1114.9 1742.9 
1865.0 1658.3 1515.7 1691.9 1706.9 
1869.6 Zl57.2 2031.4 
1960.1 2079.8 1865.0 
11.5 -1.5 -Z.I 
6395 8079 9605 1 UZO 13061 14HZ 17090 191Z7 
7518 9176 10692 IZ384 14090 16051 18130 19995 
17.5 
1104.7 1023.7 1072.9 IZZ6.7 IZJ8.4 1078.3 1ZIZ.5 1196.2 1259.6 




1148.4 1302.5 1180.4 1158.9 1254.1 1109.1 





















-8.1 -z.1 -9.6 -u.o 
9131 10393 11127 13132 
9258 10492 11719 IZ931 
1.4 1.0 -0.3 -1.5 
391.1 332.5 364.5 378.8 171.9 3ZO.O 315.1 355.3 400.8 453.1 410.4 
4Z6.3 403.4 364.5 413.z 343.7 316.z 331.6 n1.o 394.Z 4Z6.9 373.9 
368.7 
1.1 21.1 o.o• 9.1 -7.6 -1.2 -11.6 -4.8 -1.1 -5.8 -8.9 
-13.5 
15'1.5 330.0 357.8 401.2 U9.Z 347.8 391.3 376.7 407.5 476.7 429.0 
455.6 380.8 402o3 43Zo5 36lo2 H5o8 372.3 364.5 427.0 435o6 391.4 
4o7.5 































































































ANJM4UX DE BDUCHEP IE 
TDT4l GRDS BOVJNS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER JNJM4lS 
CUTlE EXCWDJNG C4lVES 
GROSS JNDIGEI<IDUS PRODUCT JON 





' I I I I I 
I 3156 I J I M " 4 0 N I D I41CICEE/TEARIJ4HR I 
I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------












213.4 236.5 2D7.6 297.0 303.2 212.8 300.6 ]07.6 289.6 316.7 281.7 
243.9 211.8 221.1 246.6 252.4 26o.e 269.5 253.e 235.2 257.9 220,9 














81.7 101.5 104.5 
97 .o 102.1 92.4 


























62.3 63.4 64,7 12.1 
63.4 56.7 54.9 63.8 









17.2 82.9 76.5 
17.2 69.8 66.1 


















337.1 3D3.1 ]27.1 289.1 290.1 2'16.1 310.1 350.1 180.1 448.1 470.1 
472.0 4DI.D 394.0 379.o 353.0 325.o 111.0 n2.o 463.0 411.D to52.o 
374.D 
40.o ,,.6 20.5 31,1 21.1 9.1 15.4 9.1 u.e e.7 -1.1 
-2o,e 
106,9 97.2 82.9 67.0 89.5 71.6 92.8 106.2 115.0 161.6 l62.D 
111.1 111.8 U5.5 U2,3 111.7 60.3 140.8 1to9.1 161.1 196.2 1Tto.6 
































































































1974 '14,1 84.0 89,, 19.5 85.3 eo.z 79.6 90.5 95,0 111.2 100.6 82.51 1012 
I 






• 7~174 22.2 22.1 -2.1 22.5. -o.9 -3.6 -13.6 -15.1 -0.1 -10.1 -10.6 1.11 t.o 1 
I I 
ll 76175 I I 
I I I 
----------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------
31.03.1976 TAB - 011 





TIERE ZUM SCHUCHTEN 
OCHSEN 








































476.2 445.3 418.6 514.2 509.8 473.3 520ol 515.6 558.1 649.9 590.6 
561to5 41lol 505o9 506o2 483.9 427o7 504o6 516.8 570.3 624.1 525.4 






























249.7 246.4 257.8 102.0 292.2 275.9 302.1 290.3 290.6 334.5 277.2 
239.7 211.8 234o0 240o2 238o5 23lo6 252o8 259.9 280.0 312o2 250.0 
-4.o -14.0 -9.2 -20.5 -18.4 -16.1 -16.3 -1o.5 -1.1 -6.7 -9.8 
250 496 















754 1056 1348 16H 1926 2216 2507 2841 3119 
686 926 1164 1396 1648 1908 2188 2500 2751 
-9.1 -12.3 -13.6 -14.1 -14.4 -13.9 -12.7 -12.0 -11.8 
2.9 2.8 Zo7 1o8 2o9 
3.0 2.6 2.1 1.1 2.2 
3.4 -5.4 -23.3 -29.0 -22·6 
77.5 91.1 81.6 70.2 85o8 
85.4 71.6 68.6 74.8 









85.0 97.8 118.7 98.2 
93.8 82.1 103.1 111.3 
-3.1t 5.4 -6.2 
I I 













































































































3111 F M A 
" 
J J A 0 D IANNEEIYEAR/JAHR I 
I I 












160.9 162.3 167.8 198.1 198.2 196.0 205.4 187.7 164.3 111.5 153.9 
137.6 119.8 137.3 143.3 1~7.0 155.2 161.4 161.1 H8.6 152.7 133.6 









1.7 2.2 1o3 1o6 1o6 1.6 2.4 2.1 
1.6 1.3 1.1 1·2 1.4 1.9 1.1 1.4 























7.5 7.6 7.0 6.3 
7.3 6.6 6.1 5.0 
-2.s -u.s -12.1 -21.1 
0.5 o. 7 o.s 0.4 
0.5 0.6 0.4 0.4 












8.4 9. 7 
8.2 a.5 
-2.5 -12.5 
0. 7 1.2 
o.a 1.0 



















175.0 157.0 180.0 174.0 172.0 156.0 171.0 114.0 195.0 225.0 224.0 
236.0 210.0 205.0 200.0 192.0 165.0 192.0 191.0 220.0 228.0 203.0 
194.0 


























































































































1914 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 0.7 Oo9 1.1 1.4 1.9 1.6 0.51 14 
I I 
1 1975 o.9 1.1 o.1 o.a o.5 o.4 o.s 1.0 1.4 1.a 1.2 o.11 11 
I I 




1 ~ 7~/74 -20.2 -3.7 -44.6 -35.5 -u.1 -46.3 -n.9 -8.o o.o -6.'1 -z6.8 -31.71 -25.2 
I I 
I ~ 76/H I 
I I 
--------------------------------------------------------·---------------------------------------------------
)1.03.1976 TAl- OU 




TIER£ ZUM StHUtHTEN 
BUllEN 



































A J J A 0 N 
1000 TETES/HEADS/STUECit 
H0.4 311.8 371.3 412.9 426.4 391.1 410.3 378.3 365.1 372.5 320.9 
385.9 381.0 372.3 417.5 379.6 352.4 340.0 330.2 357.6 354.5 293.3 





























291.2 267.7 319.8 360.8 n2.1 338.9 357.5 321.6 311.6. 317.2 211.2 
322.7 321.0 318.8 352.7 326.1 305.5 296.8 286.1 305.9 299.3 247.3 





















ta3.7 160.3 185.3 198.4 207.0 186.3 209.6 182.9 114.0 110.0 155.1 
192.9 192.4 110.4 210.4 194.6 183.7 179.0 175.3 117.7 181.5 145.7 
176.9 






59.2 76.3 80.7 67.5 67.4 53.0 52.4 56.1 45.9 
60.7 67.6 56.7 49.2 46.9 42.4 47.1 45.2 41.0 
2.5 -11.4 -29.7 -21.1 -30.4 -20.0 -10.1 -20.4 -10.1 
I I 









































































































TJERE ZUII SCHUCHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUHGEN IIIISGESAIIT 
TAB - 014 
------------------------------------------------------------------------




J A D 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IT ALIA 
1974 35.2 n.a 39.2 43o6 46o2 40.4 ]1.9 31.6 
1975 
1976 
26.7 26.8 27.3 29.9 28.9 53.9 Jlo6 30.0 29.5 






















































































20.1 u.o u.o 16.4 
19.5 15.7 15-4 15.1 
•S.T -12.1 -14·1 · -1.9 
26.5 25.6 25.5 26.4 
25.4 21.7 21.7 22.7 























0.9 1.4 o.J 1.1 





1•-z 46.9 u.J 51.1 
46.a 41.6 n.s 1a.a 









25.1 25.4 23.6 
24.2 21.9 19.3 















1.1 1.0 0.5 


























































































































1\.03.1976 TAB - 015 




Tl EAE ZUN SCHUCHTEN 
ltUEHE 
AUTTAGES TOTAUX SLAUGHTERING$ TOTAL SCHUCHTUNGEN INSG£S4NT 
-------------------------------------------------------------------------------------------I I 




































6J0.8 587.0 518.7 540.1 5)7.2 482.~ 511.8 567.2 640.9 779.9 144.5 
744.4 605.0 592.1 621.1 528.0 492.3 543.8 545.9 611.3 119.7 676.8 






























456.2 422.2 424.9 430.5 416.3 310.1 411.8 419.4 469.3 566.3 525.2 
508.1 423.0 424.6 453.8 381.1 366.1 317.0 316.5 451.2 475.2 443.5 





























150.0 12Zo5 U1o3 126.5 118.8 '18.9 114.8 114.9 U6.5 166.5 147.6 
137.4 111.4 112.5 125.9 94.2 88.5 97.4 9$.8 119.9 UO.\ 126.1 
114.7 
-8.4 -9.1 -14.3 -0.4 -zo.r -1o.5 -u.z -16.6 -12.2 -21.1 -14.1 
-16.5 
169.9 154.6 159.2 166.3 159.6 148.8 166.8 165.0 117.4 215.2 203.7 
217.4 ne.o 118.1 ue.8 159.9 156.8 16T.o \59.5 185.4 19o.o 176.4 
193.5 








































































































SlAUGHTER I'IGS TOTAl 
TJERE ZUII SCHLACHTEN 
XUEHE 
SCHUCHTUNGEN IIIISGE SA liT 
TAl • 016 
------------------------------------------·--.---------------------,..·---------
1 I I I I I I 
I 3131 I J I F I II I A I ~ I J I J I A I S I o I N I D IANNEEIYEAR/JAHR I 


















I :s 75/74 
I 

















I :s 75/Tit 
I 
I :s 76/75 
61.6 75.7 57.7 
n ... 64.6 61.8 
16.0 ..... 7 7.0 





















































































20.5 2!.7 Zl.6 2f.4 
19.6 18·5 17,9 zo.a 















27 • 7 21.9 26o5 































•• 4 •\0.3 
18.0 lOT ,O 111.0 118.0 




, ... 9 lt8,6 39.5 
27.0 16.1 37.3 35.1 












































































































Jl.03.l976 Tl8 - 017 





TIERE ZUM SCHUCHTfll 
FlERSEII 








































A II J l s 0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
254.4 219.1 ZZ9.) 234.1 235.7 220.4 264·6 282.3 307,7 364.5 317.6 
381.3 352.0 299.8 )05.9 272.7 255.7 )06.) 316.8 373.4 398.6 )14.1 
































172.7 150.3 159.5 167.5 161.3 141.6 166.3 174.7 195.0 231.9 24).4 
243.2 233.) 195.9 206.1 175.3 163.6 185.9 185.9 217.7 235.2 231,9 






















































































































































































ANI~AUX Df BOUCHER IE 
GENISSES 
AUTTAGES TOTA!JX 





TIERE ZUN SCHUCHTEN 
FAERSEN 
SCHUCHTUNGEN INSGESANT 
TAl - Oil 
I I 
































































































7.0 4.9 4.4 
12.9 12.3 10.0 











































































a2.a 11.0 9t.o to7.o tl5.o 












































































































































TIERE lUll SCHUCHTEN 
KAEUER 
SCHLACHTUNGEN INSGESA"T 
TAB - 019 
________________________________ _. __________ .. _______________________________________________________________________________ _ 
I I I 
3161 I M A M J A 0 N D IANNEE/YUR/JAHR I 



















I • 1~114 
I 
I • 16/H 
I 
I 


































537.1 504.6 556.3 647.7 586.8 656.2 621.5 610.2 568.3 
568.1 509.4 609.8 630.8 607.1 653·3 602.2 618.2 569.0 467.7 
5.9 0.9 -5.8 -1.2 3.6 -0.4 1.3 -10.3 -11.1 
531 1041 2246 2890 4133 4755 5365 6000 6568 
569 1078 1656 2266 2897 3505 4158 4760 5318 5947 6415 
5.9 0.9 o.a o.8 0.1 0.2 -0.9 -2.3 
512.5 478.9 521.1 617.6 619.2 561.2 628.0 580.9 557.7 565.8 498.7 
51Z.8 451.8 519.0 555.4 590.5 574.0 607.8 555.2 557.4 514.6 426.7 






























62.2 12.2 68.8 
56.9 58.0 55.4 









67 .o 69.5 58.7 
63.1 56.9 45.9 
-5.9 -18.1 -21.7 
261.8 242.2 H3.8 299.7 314o2 281.6 325.5 296.7 287.2 282.7 248.5 
271.5 244.0 264.9 !99.8 313.3 31).0 311.0 285.0 280.7 254.3 221.4 
252.0 






































































































SL lUGHTER INGS TOTAL 
TIER E ZUM SCHUCHTEN 
UELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESlMT 
TAl • 020 
I I I '161 J F M A " J 0 H D IA""E£/TEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I 1--------------------------·-·------·----·--------------------------------------------------------------------














98.7 101.2 99.4 122.0 119.4 107.2 106.8 110.8 
92.) 75.1 9].9 86.2 97.2 96., 104.7 104.4 
~1.8 87.9 94.1 83.8 102.4 






























o.1 o.1 0.1 0.1 0.1 o.1 0.1 o.1 
o.1 o.o+ 0.1 0.1 o.1 o.t o.1 o.1 


































































0.1 0.1 0.1 
o.t o.o. o.o+ 
6.0 -44.2 -31.0 
47.0 62.0 64.0 
56.0 49.0 36.0 







































































































1974 5.6 4.7 4.7 6.1 4.4 4.5 4.2 4.6 5.6 6.7 5.6 5.31 62 
I 






1 75174 4.6 zo.1 n.o -10.6 -4.3 -1a.5 -16.o -14.0 -14.5 -19.o -9.2 •15.41 -1.1 
I 
I I 76/H I 
I I 
-------------------·------------·--··-------------------------------------------------------------------
31.03.1976 TAl - 021 
ANJIIAUX OE BOUCHER IE SlAUGHTER ANIIIAlS HERE ZUII SCHlACHTEN 
vuux CAlVES KAEliER 
I'IPOATATIONS TQTAlES IMPORTS TOTAl EIIIFUHREN INSGESANT 
--------------------------------------------------------------------------------





1974 4.2 5.7 6.8 8.4 5.2 4.3 
I Z.l 4.6 2.2 3.2 1.1 2.11 51 
1975 O.G+ o.o. o.o• o.o. o.o- 0.0+ o.o-
I 
o.o- 0.1 o.o- o.o- 0.11 0+ 




• 75174 -100.0 -100.0 -1oo.o -99.8 -100.0 -9'1.4 •too.o -100.0 -94.9 -100.0 -100.0 
-93.11 -99,4 
I 




1974 4 10 17 25 30 35 37 41 44 47 49 511 51 
I 





• 75/74 -100.0 •100.0 -100.0 -99.9 -99.9 -99.9 
I 





















• 75/74 I I I 
• 76175 I I 
OEUTSC"-A D 
I 
1974 1.9 1.8 2.0 3.4 2.6 3.3 2.3 4.9 2,9 3.3 1.9 2. 71 )3 
1975 0.7 0.9 0.6 o.a 0.6 0.7 o;2 
I 
o.z 0.1 o.z o.1 0.21 5 
I 




• 75/H -61.7 -49.1 •70.6 -77.4 -75.3 -18.1 -89.1 -96.4 -97.2 •95.3 -'13.1 -94.11 -84.0 I 
• 76/15 -94.8 I I 
FRANCE 
I 
1974 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.01 0 
I 
1975 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.ol 0 
I 




• 75174 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.01 o.o I 
c 76175 o.o I 
I ------- _____________________________ ... __________________________________________________________ 
)1.01.1'176 






TIERE lUll SCHLACHTEN 
KAfLBER 
EINFUHREN INSGESAIIT 
TAB • 022 
I I I I I I I I I I I I 
I 3162 I J I F I II I A I II I J I J I l I S I 0 I 11 I D IAN~EE/YEAR/JAHR I I---------! _____ !_ ____ ! ____ !_ _____ ! ______ ! _______ ! ______ !_ ______ ! _______ ~ _____ !_ _____ !_ _____ ! ___________ I 
I 














6.9 6.5 5. 7 6.4 
0.3 2.1 1.7 3.3 



















































































o.o o.J 0.1 
o.o+ o.1 o.o+ 




















































































o.o o,9 o.o+ 0.2 
o.5 0.1 o.O+ o.o• 


















































































































































31.03.1976 TAB - 021 
A~TMAUX DE BOUCHER IE SLAUGHTER A~I"ALS TIERE ZUM SCHUCHTEN 
VEAUX CALVES KAELBER 
EXPORTATIONS roTALES EXPORTS TOTAL AUSFUHREII INSGESAMT 
----------------------------------------------------------------------------------I I 
3164 J F 
" 






1974 2.1 3.4 4.1 1.7 0.4 -15.8 1o6 0.2 1.1 4.7 12.4 6.21 22 
I 






• ntH 119.0 39.0 16.9 29.9 -619.0 -75.2 206.2 -1053.5 411.0 407.4 201.4 56.81 305.4 I 
• 76/75 I I 
EUR-9 CUMUL 
I 
1974 6 10 11 12 -4 -2 -2 -1 4 16 221 22 
I 






• 75/H 119.0 69.4 47.2 44.6 22.5 -354.9 -733·9 -701.3 -1719.0 1090.8 401.4 305.41 305.4 I 




















• 76/75 I I 
DEUTSCHLAND 
I 
1974 4.9 5.5 4.5 1.8 1. 7 o.o 2.3 o.o 2.4 1.8 7.5 4.01 36 
I 
19H 3.0 6.7 5.4 ... 9 2.9 o.o 6.0 1.8 1.2 3.4 0.9 1.41 38 
I 




• 15!14 -38.7 21.2 21.5 179.5 66.1 o.o 159.1 o.o -48.8 93.8 -87.5 -64.81 3.8 
I 
• 76/75 -13.6 I I 
FR A~CE 
I 
197't o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.ol 0 
I 
1975 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.ol 0 I 




• 75/74 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.01 o.o 
I 
• 76175 o.o I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.1976 






TJERE ZUM SCHlACHTEN 
UElBER 
AUSFUHREN IN SGESAMT 
TAB- 024 
I I I 
3164 I J I M A I M J I J I A I S I 0 I N I D IANNEE/YUR/JAHR I 
































o.o O.D o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 
0.1 o.z 0.4 \.0 
0.2 0.5 o.z o.z 
86.9 141.5 -51.9 -75.6 
1000 TETES/HUD$/STUECK 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.1 o.5 
0.4 0.6 0.2 
o.o 385.4 -53.4 
o.a o.6 o.4 o.O+ o.o o.1 0.5 0.2 
o.o 0.5 0.1 o.t o.z o.o o.o o.o+ 
o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.5 o.1 0.3 
0.7 0.6 0.6 
36.3 881.4 89.1 
0.0+ 0.2 0.3 
o.o o.o+ o.1 
I 75/74 
• 76/75 








































































































































o.o 3.0 5.0 
14.0 30.0 38.0 




































































' I I 








































31.01.1976 TAB - 025 
~T'IAUX DE BOUCHER IE 
Y~AUX 
PRODUCTIO" IND.IGE!tE BRUTE 
SLAUGHTER AN I"US 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




ll66 J f J s 0 H 
I I 






































515.0 502.4 553.6 641.0 639.9 566.6 655.5 617.2 609.2 616.0 578.9 
511.3 514.2 583.2 612.0 628.8 603.7 658.4 600.0 623.6 593.0 505.2 


























509.4 476.7 518.9 609.9 614.5 541.1 627.3 576.5 556.6 564.3 504.3 
515.3 455.5 521.6 556.6 586.5 569.0 609.'1 548.1 54!.8 508.6 426.1 


































58.9 72.1 63.9 
56.2 63.7 57.0 









66.5 68.0 64.2 
64.2 60.2 46.7 
-1.5 -11.4 -21.3 
261.8 242.2 253.8 299.7 114.2 287.6 325.5 296.7 287.2 282.7 248.5 
211.5 244.0 264.9 2'19.8 313.1 1u.o n1.o 285.o zso.1 Z54.3 221.4 
24t.1 































































































AN Ill AUX DE BOUCHER IE 
YEAUX 














GROSS lltiDIGEPIOUS PRODUCTION 
II A M 
93.1 115.5 114.8 
92.1 82.9 90.9 
-1.6 -2a.z -2o.a 
J J A 
1000 TETES/HUDS/STUECK 
90.1 105.5 ll0.6 
91.7 100.5 95 .a 
. 1914 
1975 





















60.1 75.3 81.8 









20.3 21.4 23.1 
zo.1 19.1 1a.6 
-1.1 -10.9 -19.5 
1974 o.1 o.1 o.1 o.1 o.1 o.1 o.1 o.1 
1975 0.1 o.o+ 0.1 o.1 0.1 o.1 0.1 o.t 
• 75/14 
• 76/15 























30.0 25.0 21.0 
56.0 50.0 38.0 
86.7 100.0 at.o 


























91,9 99.2 89.6 
84.5 81.4 1>8.4 









-3.5 -13 •. 9 
o.t 0.1 o.t 
o.t o.O+ o.o+ 



































































































































4.1 ].7 1.5 4.0 4.1 5.4 












)1.03.1'176 TAB - OZT 











































'181'1.8 81'14.6 8497.9 
'1757.1 8288.9 8246.1 
-0.6 1.1 -3.0 2.8 
M J J A 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
8385.1 7676.7 8600.4 
































9820 18014 26512 35042 43427 51104 59704 67818 76335 85424 '14148 1031231 103123 
102151 
I 










5'120.5 6061.1 6121.5 
6267.'1 6246.1 6525.7 
5'143.7 5403.8 6176.2 5820.9 6266.2 6653.1 6446.9 
6074.6 5'162.1 5834.2 5670.0 653'1.1 6598.7 6101.3 
2.2 10.3 -5.5 -2.6 -o.e -5.4 
7203 13124 19185 25306 11250 36654 42830 48651 54917 61570 68017 
7502 13170 20016 26542 32617 3857'1 44413 50083 56622 6)221 69322 
2no.o 2398.2 2578.3 2119.4 2596.1 




2714.1 2503.7 2695.5 2782.1 








-7.0 -o.4 2.5 
1413.2 1277.1 1496.2 1384.1 1468.'1 
1468.5 1414.4 1483.0 1347.2 1556.1 











































































SL AUGHTU I'IGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
SCHNEINE INSGESAMT 
SCHlACHTIIIGEN INSGESAMT 



















1300.8 701.S 553.2 439.8 181.1 3S4.8 474.8 344.2 552.4 612.1 567.5 1292.31 
I 






-4,5 10.1 22.3 18.1 12.5 2So1 -1.1• 14.S 11.9 3.6 -2.1 -0.51 
'127.3 179.5 888.9 S18o1 S96.4 767.0 S44olt 920.S 885.6 985.0 902.7 
964.1 810.6 844.S 892.9 179.1 857.1 844.6 S49.9 945.2 991.8 S59.3 




















































610.4 560.7 612.7 680.0 649.0 602.0 614.0 656.'1 650.9 695.4 637.1 
619.4 564.1 5S6.5 619.9 608.6 5U.S 508.2 575.6 645.6 631.9 596.7 
583.7 
















9.6 12.6 ll.2 
u.s 5,S 7.9 
20.1 -54.1 -29.6 
12.9 15.7 15.1 
ll.9 11.4 11.1 




























131l.o un.o 1362.o 1no.o n11.o 1212.0 u12.o 12n.o 121o.o 1298.0 121s.o 11so.o1 
I 






-10.1 -14.1 -n.e -12.1 -u.3 -24.6 -21.4 -25.3 -14.9 -15.4 -14.5 -4.61 
I 
-14.4 I 
195,3 \75ol 167o3 187o3 l89ol 156oS l11o8 159,2 148,1 167,4 U2o6 
136,4 116.1 113.9 132.8 117.7 97.4 135.4 125.1 139.3 147.4 128./t 
137.1 
-30.2 -31.7 -31.9 -29.1 -)7,4 -37.9 -21.2 -21.4 -5.9 -11.9 -3.2 
o.1 
1104.1 860.0 907.6 930.6 942.3 844.1 940.5 856.6 832.6 971.0 929.8 
942.2 840.9 7'13.1 980.0 913.6 895.3 968.5 855,6 946.7 '163.5 S4Z.7 











































11.03.1976 TAl - 02'1 
All I~AUX OE BOUCHER IE SLAUGHTER AIII'IALS TJERE lUll SCHUCHTfN 
TOTAL PORCS PIGS TOTAL SCHWEINe INSGESAMT 
INPORTATIOIIIS TOTALES IMPORTS TOTAL UIIIFUHRfN INSGESAMT 
-----------------------------------------------------------------------
I 
3202 J F M A 
" 






l9H 1~.~ u.s 31.3 22.7 29.5 17.5 55.0 16.6 38.2 51.3 2~.3 45.01 363 
I 






ll 75/H 295.2 241.9 61.0 112.6 72.7 145.7 -1.1 249.8 U3.3 65.7 ze8.5 81.31 11~.5 
I 




19H 14 27 64 81 116 113 188 205 243 29~ 318 3631 363 
I 






ll 75/74 295.2 270.1 149.0 155.1 134.8 136.2 96ol 108.5 112.4 104.3 118.3 114.51 114.5 
I 

















I 75174 I I 
I 
• 76/15 I I 
DEUTSCHlAND 
I 
1974 99.4 71.3 81.1 70.9 53.4 73.1 88o6 103.4 99.3 122.9 109.6 97.ZI lOll 
I 
1975 89.3 89.9 80.5 85.4 81.Z 64.5 79.8 103.0 145.0 U5.6 lZO.Z 1U.81 1188 
I 




I 75/14 -1o.z 26.1 -8.Z 20.5 52.0 -n.8 -9.9 -o.~ ~6.1 10.~ 9o7 17.21 10.~ 
I 




1974 58.5 47o1 64.5 7Z.Z 26.4 74.4 92.3 95.~ 87.4 78.3 84.Z n.51 854 
I 
1975 8~.9 u.~ n.o 72.1 95.7 101.1 124.2 90.0 106.1 108.9 9loZ 13.31 1097 
I 




I 75/14 ~5.1 ~5.2 10.1 -o.z 261.7 35.8 3~.6 -5.7 21.~ 39.1 8.4 U.41 za.~ 
I 










HERE ZUN SCHUCHTfN 
SCHVEIN£ l!iSGESANT 
EJNFUHREN IIISGESANT 
Ul • OJO 




















53.0 47,7 104,6 S6.5 
70.2 31.1 66,6 n.2 












































































































Uo6 T9o4 )1,, 74,5 76,5 ,,z 
11.1 zo,9 Zl,6 4J,O 43,8 
u.J 1.z 
lol Zo1 Zo9 J,6 
J,J 1.1 z,o Z,J 
ez.5 -n.4 -JO·~ -n.o llo6 -7.1 _,_, 
a,4 ,,, '·' 2.4 2.1 J,4 2.a 
16.1 zo.t zo,6 U,4 20,5 19.7 n.z 

















































































































































































































-----------------------------.... -------------------·---------... ------...--·----·---------------------... - .... ----
11.01.1976 TAB • OH 
A~I~AUX DE 80\JtHEAIE SlAUGHTER ANIIIAlS TIEU ZUN SCHUCHTEN 
TOTAl PO'CS PIGS TOTAl SCHIIEINE INSGESAIIT 
EXPOUATIONS TOTALES EXPORTS TOTAL AUSFIJIREN INSGESAIIT 
---------------------------------------------------------------------------------------
1204 J II A M J 
I I 





1974 2<1.1 21.5 -47.1 10.7 t.O 24 ·" 
I 
16o2 -15.2 •17 .4 14.9 -Z2.4 -11.01 -1 
1<175 2.4 0.1 •48.2 15.1 4.1 -o. 1 o.a 
I 
7.4 -30.6 15.6 18.1 -19.61 -35 
I 1976 I 
I 
I 
I l nn4 I I 5435.5 
l 76/H I I 
I 
EUA•'I CUIIUL 
1974 29 51 4 14 16 41 51 
I 
42 Z5 40 IT -11 -I 
I 1<175 -46 •30 -26 
-ZT -26 -18 _., _,... -16 -351 -35 
1976 I I 
I 
I 























lt: 75174 I I 
I 




1974 5.6 7.1 6.9 4.2 4.2 1.8 3.3 3.7 3.1 3.9 5.4 3.51 54 
I 
1975 5.6 1.5 1.9 1.9 2.6 1.6 2.8 1.7 2.5 2.5 2.1 4.51 34 
I 





75174 -1.4 -50.9 -n.2 -55.1 •39.2 -9.5 -13.7 -55.3 -34.9 -u.z •50.5 27.61 -n.z 
I 
lt: 76/H 12.4 I 
I 
FAA'ICE 
I 1974 <1.4 <1.2 6.2 5.3 6.3 3.1 7.4 3.4 4.0 T.Z 7.Z 6.11 75 
I 
t<IT5 4.9 3.7 1.0 3.0 1-1 o.t o.o 0.1 3ol 6.1 5.5 7.41 39 
I 












31.03.1976 TAB - DlZ 





EX PORTS TOTAl 









































































































o.o 82.7 107.0 109.2 105.7 120.4 91.8 







































3.o e.o 6.0 ~o.o 1.0 2o.o u.o s.o 4,o ,,o 4.o 
3.0 z.o 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1o0 1.0 
z.o 




























14.7 10.~ 9.3 7.o 9.o 9,7 7.8 6,7 
5.9 5.1 4.] 6.1 6.4 6.1 6.4 5.9 






























































































































11.03.1976 ue- on 




TJERI ZUM SCHlACHTfN 
SCHliE! NE I NSGES4MT . 





































J F M 
98)4,5 1203.4 8413.5 8H7,4 
970l.8 1245.5 8137.1 1718.0 
-3.3 
M J J 0 
1000 TeTES/HEADS/S TUEC~ 
1358.6 7614.2 1561.7 1081.9 1461.4 '1051.1 
























9815 uo,. 26451 14969 43327 51ou 5<~5n 67655 76111 uno 91147 1033591 103359 
101343 
I 






-1,1 -o.5 -1.4 -o.5 -o.'l -o.4 -1.4 -2.0 -1.6 -1,1 -2.4 -z.ol 
7200.3 5910ol "61o4 60'IIo4 5901o2 5]11,5 6116o6 5717,5 6199,1 6607,1 6J90o4 
7439.) 6217.4 61)1.5 6471.0 6022.3 5911.2 5173.3 5611,6 6411.5 6520.1 6017.5 
2.9 6o1 z.1 9.1 -5.6 -2,9 -5.1 
TZOO 13111 19072 25171 1107Z 16454 42570 41341 54547 61155 67545 
741'1 13657 19711 2625'1 32211 381'13 43966 4'1571 55919 62510 6UZ7 
2616.2 2)]4,0 2491.6 2652,7 2546.9 U9t.1 2621.1 2404.0 2600.1 2663.1 2711,4 
2121.9 2470.9 2556.0 2795.3 2599.5 2603.6 2446.4 23'12.7 2619,6 2603,4 2525.6 
zn2.2 
1.9 5.9 z.1 13.6 -6·9 -0.5 o.1 -2.2 •T,.I 
1594,1 1411ol U56o'l Ul5o2 1)9),0 1205o7 1411,) 1292,1 13Uo5 1491,7 1404,9 






































































AHIIIAUX DE BDUCHfRIE 
TDUL PORtS 
PRODUCTION INDIGENE BRutE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTU 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
TIERE lUll SCHUCHTEN 
SCHIIEINE INSGESAIIT 
BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
ua - ol4 
I I 
l206 J P II A II J A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 













12'>7.7 6S4ol 448.6 J8J,3 Hl.6 n2.2 395.4 112,1 477.9 515.6 510.1 1241.01 
I 
























































714.1 6U.o 618.0 760.7 640.6 611.4 738.5 763.7 753.9 812.4 726.0 
6Uol 636o4 6!3ol 614o2 6TOo9 568o2 564.1 640ol 72lol 725o6 614,7 
646.3 










u.o 7.8 9o6 l2o6 lloZ l2o9 15.7 15.1 
u.a u.s u.s 5,8 7.9 11.9 11.4 11.1 














































u2o.o un.o U68oO uh.o nu.o 1292.0 u2s.o l282.o 1274.0 uor.o 1219.o 1153.01 
I 










195,3 lTS.t 167.3 187.3 188.1 156.8 171.8 159.2 l't8.l 167.4 132.6 
136,4 116.1 1Uo9 132,8 ll7.7 97.4 135.4 125.1 U9.3 147.4 128.4 
137.3 
0.1 
1118,9 810.6 916o8 9)7,7 951.1 853.8 948.3 863.2 8)9,5 917.6 9)5,7 
948,1 145o9 797o4 986o2 920.0 901.4 974.9 861.4 953.6 971.0 849.3 













































-------- ___________________ ... _______ .. __ ,. ______________________________________________________ __ 
11.03.1976 
A~ I~ AUX DE BOUCiiER IE 
NOUTOO S fT CHfVR ES 
AUTTAGes TOTAUX 
SL lUGiiTER l'IINALS 
SHEEP AIID GOATS 
SLAUGHTER IIIGS TOTAL 
TIERE ZUII SCHUCHTEN 
SCHAFf UND Z IEGEN 
SCHLACHTUNGEII IIISGESAIIT 
ue - on 
-------------------------------------------------------------------------
3301 F II A II J J 
I 






















ll 76/H I 
I 
EUR-6 
1974 1155.0 1035.7 1140.6 1139.t 1164.4 973.8 
I 
1075.7 1154.0 979.5 1120.9 1091.0 1801.11 14432 
I 





t 7~/74 -6.1 -6.4 40.6 -26.8 '·1 18.7 
I 
9.6 -1.1 9.7 10.4 1.0 8.61 1.9 
I 




1974 ll55 2191 )111 5071 6215 7209 8285 9419 10418 11539 12610 144121 14432 
. 1975 1083 2052 3657 4911 6155 7111 
I 






ll 75/74 -6.1 -6.3 9.8 -2.8 -1.1 1.4 2.5 2 .o 2.7 1.5 1.1 1.91 1.9 
I 




1914 48.2 19.1 46.5 58.4 19.6 41.4 48.7 52.2 60.4 68.1 67.0 65.81 616 
I 
19H 51·2 49.1 TOoO 58.8 63.2 69.6 77.2 82.9 96.8 104.1 95.1 96.21 916 
I 




ll 75/14 10.4 25.9 50.5 o.8 59.6 68.0 58.3 58.9 60.2 52.8 41.9 46.21 44.2 
I 




1974 547.5 521.5 590.4 T45o8 661.7 596.0 692.4 715.0 588.6 554.0 541!1.4 665.81 7411 
I 
1975 501.9 483.0 657.4 104.1 688.1 640.6 699.1 628.9 517.0 517.7 501.6 679.81 7340 
I 




ll 75174 -8.3 -1.1 llo3 -5.6 1.7 7., 1.0 -12.0 -2.0 4.3 -8.5 2.11 -1.2 
I 




ANINAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
AUTTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP A~O GOATS 
SL AUGHTEI INGS TOTAL 
TIERE ZUII SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN I~SGESAMT 
Ul • 036 
I I I 
3301 I J II A II J A D N D IANNEEIYEAR/JAHR I 















514.2 438.2 466,7 896o2 4Uol 2~1.1 275.6 3H.3 261,9 433,9 409,6 1001.21 
I 




































































































4ol So3 4o3 3o5 2.7 3.7 5.8 7,9 7.2 
5.9 u.. 10.4 8.4 6.1 9.2 13.6 20.0 18.3 





















642.0 845 .o 1055 .o 
749o0 ·874o0 un.o 













1135.0 1490.0 1737,0 1601.0 
1370.0 1631.0 1526.0 1288.0 























































1974 o.7 o.5 o.5 o.~ 1.1 1.~ 3.0 4.1 8.4 8.2 2.8 1.91 35 -
I 






• 75174 n.7 35.5 70.4 -12.8 -18.6 10.1 15.2 -33.6 -63.3 -n.o -1.1 -23.41 -11.0 
I 
• 76175 I I 
--------------------~---- .. ·--------------------~-----------------------------------------------
31.03.1976 
~I~AUX DE BOUCHERIE 
IIOU1011S n CHEYRES 
I~PORTATIONS TOTAUS 
SlAUGHTER AN IIIAlS 
S11EEP AND GOAT$ 
!'!PORTS fOUL 
TIEU lUll SCHUCHTEN 
SCHAFE UNO llEGEN 
EINFUHREN INSG£$AIIT 
TAB - 031 
-----------·-------------------------------.-------------------------------I I I I I I I I I 
I 1302 I J I F I M I A I M I J I J I A I S I 0 I M I 0 I~NEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I ·----------~----------------------------------------------------------------------------1 











































11.5 '·' 6,2 10.6 u.5 10,5 15,5 11.1 11.9 












































1974 I 14o9 6.5 4.4 4.1 to.a 22.2 29.8 39.5 54.9 7Zo7 25.4 n.el 319 
I I 
1915 1 3'1.5 zo.6 u.o 1.9 u.o 14.9 26.9 n.o n.1 es.1 50.9 51.21 449 
I I 




I 75/H I 165.1 216.2 ~os.t CJZol 74.8 -ll.O -9,9 -16.3 51.9 11.1 100.6 51.61 41.1 
I I 
I 76/H I -20,4 I 
I I 
-----------------···------.... -aM ...... -----·----------------------------------------------------
llo03o 1976 
AIWIAUX DE BOUCHFR IE 
MOUTONS ET CHEYRfS 
IIIPOATATIONS TOTAI.ES 
SLAUGHTER ~IIIALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIEAE ZUM SCHUCHTEN 




3102 J F II 
" 





53o6 101.9 lZ6o8 69o3 n.e 8Zo5 115.4 131.4 96.3 94.6 


























loS 1o7 1o0 
0.4 


































































































































































































































A"IMAUX DE BOUCHER IE 



























































SHEE9 AND GOATS 
EX 9QR T S TOTAL 
































TAB - 039 
TIERE ZUII SCHUCHTEN 












































































ANIIIAUX DE BOUCHERIE 
IIOUT~S ET CHEYIIES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUII SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I I I I I I I I I I I 
I 3304 I J I F I II I A I II I J I J I ~ I S I 0 I N I D IANNEEIYEAR/JAHR I : ________ ! ___ !_ ____ !_ ____ ! _______ ! ____ !_ _____ !_ ____ ! ______ !_ ____ ! _______ !_ _____ !_ ______ ! ___________ ~ 
I 




























































o. a z.e 4.1 4.7 









3o0 Oo9 lo5 4.5 




o.o 3.2 4.3 4.3 1.3 
u.8 u. 1 10.2 n.9 11.6 





























6.o 1.0 4.0 2.o 4.0 6.0 4.0 6.0 8.o 15.o u.o 













































































































































AIIJIUUX DE BOUCHER IE 
KIUlONS El CHEVR~S 
PRODUCTION INDIGEIIE BRUlE 
1306 J f II A 
SLAUGHTER ANIIIALS 
SHEEP ANO GOAlS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
.. J A s 
llfRE ZUII SCHlACHlEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
aRUllOEIGENERZEUGUIIG 
0 H D 
ua - 0.1 
I I 





























1974 1093.9 972.2 1029.2 l6U.4 1087.9 900.6 915.9 1013.6 810.6 973.0 '16l.T 1569.91 13001 
I 













1974 10'14 2066 3095 4708 5796 6696 7672 8686 94'16 10469 11431 UOOll 13001 
I 






• 75174 -7.4 -8.3 7.6 -4.4 -3.2 -0.6 Oo] o.o- 1.0 1.6 1.4 z.,. 2.5 
I 




1'174 46.2 40.1 42.3 56.6 40.5 39.9 54.4 n.z 74.1 74.8 74.6 73.41 680 
I 
1975 53.2 46.1 69.1 52.4 57.6 67.5 10.1 78.9 92.3 96.7 80.9 94.71 860 
I 




• 75/74 15.3 15.1 63.7 -7.5 42.2 69.1 29·0 24.9 24.5 29.3 8.3 29.11 26.4 I 
• 76/15 6.9 I I 
FRA~CE 
I 
1'174 542.1 517.0 586.0 741.8 653.6 573.8 662·6 675.5 5]].7 481.4 523.0 632.11 1123 
I 
1'175 462.5 462.4 641.4 697.1 670.2 625.7 67Zo4 5'15.9 493.6 4'12.6 450.7 628.61 6893 
I 




• 75174 -14.7 -10.6 9.5 -6.0 2.5 9.1 lo5 -ll.8 -7.5 2.3 -n.8 -0.61 -3.2 I 
• 76175 5.8 I I 
----------------------------------------------------------------------------------------"'1:--------
n.o1.1n6 
AN IMAUX DE BOUCHER IE 
MOUTONS fT CHEYRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER ANIMAlS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TJERE ZUM SCHUCHTEII 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
BRUT TOE IGENERZEUGUNG 
TAl- 042 
I I I I I I I I I 
I 3306 I J I F I II I A I II I J I J I A I S I 0 I N I D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I l-----------------------------------------------------------------------------1 
. I 
























































69.9 62.1 60.3 
11.1 72.1 48.8 







































5.1 o.1 1.2 u.o 2.1 -11.1 
lOoT 11.1 12.2 9.3 7.7 4.5 
30.4 







































16.3 -12.1 -1.51 
I 


































































0.5 0.9 1.T 
o.e o.1 t.4 
70.4 -12.8 -18.6 
U1.0 1059.0 1141.0 1498.0 1152.0 1611.0 







21.7 11.4 -11.2 -11.1 
4.1 1.4 1.2 


































































































• 75174 20.2 





• 75/74 22.6 













13.1 1. 7 
SlAUGHTER A~IMAlS 
HORSES 
SlAUGHTER I~GS TOTAl 
M 
1000 TETES/HEADS/STUECII. 
41.5 40.6 36.3 36.8 35.3 
45.6 47.2 45.1 43.6 42.4 
'1.9 16.1 24.1 18.6 20.0 
152 192 229 266 301 
164 211 256 300 342 
7.8 9.6 11.9 u.a 13.7 
1·3 1.2 1.0 1.0 1.0 
1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 
14.6 17.2 2).5 22·1 12.6 
12.6 12.6 u.o 12.2 10.0 
u.8 12.1 13.8 u.8 9.1 

































41.8 37.5 41.11 460 
I 











382 <H9 4601 460 
I 











1.6 1.4 1.51 15 
I 











15.4 12.6 14.01 151 
I 












































































































SLAUGHTER l~l llllS 
HORSES 
SLAUGHTER I"GS TOTAL 
" 
J J A 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHT~GEN INSGESAIIT 
TAl - 044 
I I 


















































0.7 0.7 0.'1 0.9 
1.2 1.7 2.1 1.8 


















































































































I~ PO~TS TOTAL 
TIUE ZUII SCHUCHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB - 045 
---------------------------------------------------------------------









































































































































































TIERE ZUII SCHLACHTEN 
EIIIHI,IFU 
EINF~EII INSGESAIIT 
ue • 046 



















































t.o t.4 t.z 































J J 5 I 0 N D IANNEEIYEU/JAHR I 
I I I 
1000 TETE$/HEADS/$TUECK 
n.z 10.] 6.4 7.6 
12.1 
11.8 8,, 































1.2 1.1 1.0 1.s o.8 
1.4 o.1 o.J o.s 0.4 



























































































































AIIIMAUX DE BOUCHE~IE 
EQUIDES 








I I I 
HO~ M M I J A D N D IANNEE/YUR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
·-------------------------------------------------------------................................ _____________________ _ 
I 




















































0.6 o.~ 0.3 0.3 o.~ o.~ 
o.~ 0.5 0.3 0.1 0.1 
-23.0 42.6 ~.9 0.7 -2'1·6 -2~.9 
0.1 o.o• o.O+ o.o+ o.o o.o+ 
o.o o.o o.o o.o+ o.o• o.o 
















































































































































o.o o.o+ o.o 
o.o o.O+ Ool 
o.o -50.0 o.o 
0.3 0.6 0.6 
0.6 0.5 0.3 
I I 














































































































































































ANIMAUX DE SOutHER IE 
EOUinES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER AI'IINAl$ 
HOR$ES 
GROSS HIOIGENOUS PRODUCTIOII 
TIERf ZUN SCHUCHT£N 
UNHUJU 
IRUTTQUGfNERUUGUNG 


































1914 24.1 14.3 19.5 u.z 21.'1 21.5 11.5 21.2 
"·' 
24.0 20.6 zo.ol 245 
I 






• "114 -1.5 n.o -1.6 3.~ 14.1 -2.6 n.s te.2 6],9 •6.2 4,) 26.01 I 




1914 7~ 5I 51 II 103 U4 142 163 110 zo~ 2U 2~51 245 
I 







15114 -1.5 1.1 2.9 3.1 
'·' 
~.1 7.7 9.1 14.2 llol 11.1 IZ.41 u.~ 
I 
• 16/H I I 
OEUTStHlAND 
I 
1914 1.'1 1.4 1.6 1.5 1.4 1.2 1.3 1.1 1ol r.o 1.9 2.11 19 
I 
1975 2.0 1.6 1.6 1.9 1.6 1.4 1.~ 1.4 2.2 2.2 z.1 2.61 22 
I 




• 15114 3.3 16oZ 1.6 25,4 u.1 19.3 5o1 '·' 
:n.'l 7.6 21.5 ZJ.'II 15.1 
I 
• 76/15 16.6 I I 
FRANtE 
I 
197~ 6.0 z.z 3.7 6.1 ~.1 
"·' 
5.0 3.9 3,7 5,6 4.5 ~.31 54 
I 
1975 7.1 4.1 3.2 5.4 loO 4.8 3.9 ).1 , .. 5.1 4.Z 6.11 55 
I 




• 1~114 18.4 89.2 -n.z -11.4 -16.4 6.3 -21.4 -2.1 ],7 •1.6 •7.0 41.11 0.1 I 
' 
76/75 -21.'1 I 
I 
--------------- ... ----------.. ----·--·------... ------------------------·-·-·-------... -------------------
31.03.1976 
AN 1M AUX DE BOUCI!fR I! 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BIIUTE 
SUUGIITER ANIMALS 
IIORSIS 
GROS' INDIGENOUS PRODUCTION 
Tl ERE IUM SCHUCHTEN 
EINHUFER 
IRUTTOEIGENERIEUGUIIG 
Ul • 050 
I I I 
1406 J F II A H J J A S 0 I N D IANNEE/VUR/Jlttlt I 

























14ol 14,5 Uol 
15ol ·Uol 1),4 
.. , 25ol •llo2 
o.e Ooa 0.5 
loG lol loO 









































































o.z OoZ OoZ 










Ool Oo2 Dol 
0.4 Oo4 Oo5 
















































































































MEAT PRODUCTION BY CATI!GORIES - 1 ODO tonnn 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross Indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterlngs: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARnE II 
PRODUCTION D! VIAND! PAR CATEGOftl!l - 1000 tonne1 
Abattagea totaux- ~mportatlon et Exportation d'anlmaux vivants 
Production lndlgtne brute 
Gros boYinslveauxlporcalmoutona et ch6vres/equld6a 
Abettages totaux: boeufsltaureauxlg6nlsseslvachea 
TElL II 
FLEISCHERZt!UOUNG NACH ARTEN - 1 000 Tonnen 
Schlachtungen lnsgesamt - Elnfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoelgenerzeugung 
Rlnder ohne Kllber/KAiber/Schwelne/Schafe und Zlegen/Einhufer 







Data from monthly statistics, 
totet estlmattt 
Rt:sult:Jta des mevn msnauela, 
Eltlmetton total$ . 
Ergobnlsee der monattlchen Emebungen, 
o ... mtlehltzung 
:H.Ol.t9?6 
ANI~AUX DE 80UCHERIE 
TO TAL BOY INS 
PRODUCTION INDIGE'IE BRUTE 
SL AUGH TEA AN I "ALS 
All tlTTLE 
GROSS IIIDIGENOUS •RDDIICTION 
TIERE ZUN SCHUCHTEN 






































1000 TONNES •otDS-CARCASSE/N, TONS CARCASS-NEIGHTITONNEN SCIII.ACHTGENICHT 
514.~ 464.6 4'11.5 532.6 5!1.8 lt8Z.5 541.6 531.5 570.] 641.9 601.\ 
619.] 511.1 538.1 560.6 505.1 461.7 5\6.] 511.8 579,0 609.5 544.5 



























179.5 345.3 112.7 419.1 416.8 169.1 4\5.1 400.1 415.7 467.0 411.1 
437,8 ]85,2 lelol 41\o2 )71,\ 154.4 370,] 362.2 400.6 417,6 168o2 















121.1 101.4 111.4 \U,e \U.S 
ue.1 uo.t. u1.1 tU.4 101.e 
109.4 

















97.8 111.8 106.0 \18,7 131.1 120.4 
95.0 98.4 99.1 115.9 121.5 107.1 
















































































1974 140.7 no.t 139.6 tsa.1 155.9 t4G.J 151.0 148.2 155.7 175.5 155.4 164.91 n22 
I 
1 1'175 \65.6 140.1 148.9 U9.4 t4G.J U6.«~ 145.1 na.o l56.G 157.1 141.5 \56.11 1786 
I I 




1 11 75114 17.7 1.~ 6.7 o.4 -to.o -2.4 -1.2 -6.1 o.2 -1o.4 -1.9 -5.21 -2.0 
I I 
I l 76175 -e.\ I 
I I 
-----------------·--·-------------·--..-----------------------------------------------------------
ll.03.1976 TAl - 052 
AHI'IAUX DE BOUCHERIF 
TDTAL BOY INS 
PRDOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER 'NIIIALS 
All ClTTLE 
GROSS INDIGENOUS PRDOUCT ION 
TIERE lUll SCti.ACHTEN 
























A II J J A 0 N 





66.9 87.1 ••• 7 
67.7 n.a To.a 








711.2 16·1 117.1 11.0 90.3 77.6 
72.6 76.2 n.l 66.s n.4 62.7 


























































n.o 11.2 84.6 
120.6 I 03.6 100.2 
. 95.9 




























22.7 2).0 zs.s 26.0 
22.7 20.2 19.4 22.1 










26.9 28.S 26.5 
24.11 24.5 22.1 















'10.1 98.1 ll4.7 ll9.7 
96.1 ll6.6 122.8 ll4.2 
18.1 7.3 u.8 6.7 18.9 7.1 -4.6 
22.2 18.7 
26.9 u.o 





U.O 17•6 20.1 
17.1 IS.I 17.0 






21.3 24.9 22.6 
21.3 22.4 20.2 
o.o. -10.3 -10.7 
I I 
































































































































AIII~AUX DE 80UCHERIE 
TOTAl G~DS BOY INS 
ABATTlGES TDTAUX 
Sl4UGHTE~ ANIMAlS 
CATTLE EXClUOINr. CAlVES 
SlAUGHTER INGS TOTAl 
TIERE ZUM SC14lACHTEII 
RJIIOER 
SCHUCHTUIIGEN INSGE $AMT 
TAB - 053 
I I I 
I 3151 J F I M A I M I I A I S I 0 I N I 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-----------------------------------------------------------------------------------------------
l 




































475.6 430.1 465.0 477., 478.1 436.8 481.0 477.4 511.8 5'10.7 550.6 





























34).7 313.1 342.8 367.2 364.1 326.7 357.5 343.1 360.6 412.4 370.1 
379.4 341.8 339.8 355.5 316.2 299.9 311.3 308.1 350.6 370.'1 329.5 















117.6 98.7 109.1 111., 110.1 
123.7 114.6 104.2 118.0 97.4 
105.9 















'15.1 109.7 102.7 115.1 129.5 117.9 
90.6 '13.1 '14.1 110.2 119.5 104.2 
-4.8 -15.1 -8.4 -4.3 -7.7 -11.6 
109.'1 103.0 111.4 126.6 121.9 109.5 121.8 115.0 123.2 143.7 127.3 
133.'1 113.0 119.0 125.4 107.0 10).2 110.5 105., 124.0 127.3 115.4 
122.9 
































































































31.03.1976 TAB • 054 
ANIIIAUX DE BOUCHE~IE 
TOTAL G~OS 80YINS 
ABATUGES TOTAUX 
SLAUGHTER lNIIIlLS 
tATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERING$ TOTAL 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
RINDER 






















1000 TONNES POIOS·CARUSSE/11. TONS CARCASS·IIEIGHT/TONNEN SCHUCHTGEIIICHT 
74o4 72o3 71o8 82o2 84o3 79o0 81o6 17 0 5 
69o5 61o7 66ol 63o8 66o3 66o8 68o6 65.6 


















72.9 83.2 70.9 
66.0 72.7 63.2 





















































































Z2o1 21o'l 2lo8 24.1 
Z1o4 19o1 18o9 21.2 









25.2 26.8 24.8 
23.7 23.1 21.2 








n.o 74.4 82.6 
93.7 
87.7 95.9 112.1 116.8 
80.8 93.3 112.9 118.4 109.6 
19.0 8.6 13o4 6.4 17.7 5.6 -6.2 
22.2 18.7 24.1 27.4 
Z6o9 15o0 34.4 36.4 
21o0 ·19.6 33.1 
18.7 
17.4 
1To1 16o8 19.2 
16o5 14o] 16.4 




























































































































31.03.1~76 TAB - 055 
AHIIIAUX DE BOUCHER IE SlAUGHTER All INALS TIERE ZUM SCHl.lCHTEN 
TOTll GROS SOVIIIS CATTlE EXCLUOIIIG CALVES RIIIOER 
JIIPORUTIONS TOT.llES INPORTS TOTAl EINFUHREN INSGEUNT 
---------------------------------------------------------------------------
I I 
3152 J ~ .l M J J A s 0 N D IANNEEIYUR/JAHR I 
I I 
---------------------------------------------------------------------------------------
lDDD TONNE$ POIDS-CARCASSE/M.TONS ClRC.lSS-IIEIGIITITDNNEN SCHUCHTCOEIIICHT 
EUR-~ 
I 
1~74 U.T 13.6 21.~ 7.7 e.~ 12.4 5o8 2.0 1.5 1.8 lol t. 31 ~ 
I 






• 75174 -87.6 -90.3 -90.5 -72.1 -65ol -78.3 -46.5 43.3 193.5 213.6 516.6 560.41 -50.6 
I 




1974 14 27 49 57 66 78 
"" 
86 88 89 91 9ZI ~ 
I 






• 75/74 -87.6 -n.D -89.7 -87.3 -84.3 -83.1 -eo.e -77.9 -73.1 -66.8 -59.6 -50.61 -5D.6 
I 










I • 75174 I • I 
I • 76/75 I 
I 
I EUR-6 CUMUl 
I 
I I 
I 1974 II 
I I 
I. 1'175 II 
I I 




I • 75174 I I I I 
• 76175 I I 
DEUTSCHLAND 
I 
1974 2.7 2.6 3.2 2.0 2.1 1.9 1.6 2.2 1.'1 2.D z.e 1.91 27 
I 
l9H 3.1 2.4 2.4 2.3 z.D 2.6 z.9 3.Z 3.5 3.'1 3.0 3ol I 35 
I 




• 75174 15.2 -e.z -24.3 l7.D -4.8 34.5 B2·D 46oD n.7 93.8 IDol 6D.31 ze.D I 
• 76/H 22.D I I 
FRANCE 
I 
1974 Do3 Dol D.Z D.Z Do2 D.t o.o+ D.l Dol Dol 0.1 D.ll z 
I 
1975 Dol D.Z Do3 Do3 Dol o.1 o.z 0.1 D.Z Do2 D.3 Doll 2 
I 




• 75174 -54.4 -2D.3 56.8 35.'1 -36.1 -57.2 442.9 120.0 161.9 118.3 358.3 2.'11 Z6.7 I 
• 76/H 5].8 I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.1976 
AN IN AUX DE BOUCHER IE 
TOTAL GROS lOVlNS 
IIIPORTATIONS TDTALES 
SL AUGIITE R ·~I NALS 
CATTLE EXClUDIIIG CALVES 
IIIPORT$ TOTAL 
TIERE ZUN SCHUCIITEN 
RIIIOER 
EIIIFUHREN IIISGESANT 















J F II A Ill J A 0 II 
1000 milliE$ POIOS-tARCASSE/II.TONS CARCASS•IIEIGHT/TONIIEII SCIIUCIITGEIIICHT 
17.7 14.1 21.1 •• 3 8.1 11~8 6·4 2.2 2.1 3.7 2.9 
6.4 5.4 9.0 5.3 5.5 4.5 3.7 5.4 9.4 1.6 1.1 
-63.6 -63.3 -58.6 -36.2 •36.9 -61.7 •41.1 147.7 344.1 121.6 175.4 
o.J o.2 o.1 o.J o.J o.2 o.o o.5 o.6 o.J o.o+ 
o.o+ o.o+ o.t o.o o.3 o.t Oo1 0.1 0.1 0.1 0.0+ 
-84.9 -92.o -4o.o -eo.o -za.4 -66.5 











































1.5 1.7 1.4 
1.4 1.4 1.2 
0.9 


















































































































































































































































ANIIIAUX DE BOUCHERIE 































• 75/74 274.3 





t: 75/14 23.7 
t: 76/15 -11.7 
II A 
SlAUGHTER ANIMAlS 
UTTlE EXClUDING CAlVES 
EXPORTS TOTAl 
II J A s 
TIERE lUll SCHUCHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAIIT 
TAB - 057 
I I 
0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
1000 TONNES POIDS-CARUSSE/M. TONS CARCASS-WEIGHT IT ONNEN SCHUCHTGEIIICHT 
I 
-1.1 -0.6 -0.1 1.4 1.1 1.5 1.5 1.1 -0.8 -0.4 -0.61 cr 
I 











-4 -5 -5 -3 -2 -I 0+ o-1 cr 
I 
























0.4 0.3 0.2 0.2 o.o+ o.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.41 
I 











2.4 2.5 2.6 ).1 1.8 2.2 2.9 3.1 2.5 2.5 2.91 32 
I 











31.03.1976 TAB - 058 
AN I" AUX DE BOUCHER IE 
TOTAL GROS BOYINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALYES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN IN SGESAMT 
I I I I I I I I I I I 
I 3154 I J I F I II I A I II I J I J I A I S I 0 I N I D IANNEE/YEAR/JAHR I 




















































































o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.2 o.o+ 
0.4 0.4 0.4 0.2 
o.o o.o 100.9 733.3 
o.1 o.o+ 
o.z o.1 






























o.o o.o o.o o.o 
0.0+ 0.0+ o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o+ o.o+ o.o+ 
o.3 o.1 o.a o.3 





























lel 0.1 0.4 1.2 1.4 






















































































































1974 0.3 0.7 0.4 0.4 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 1.0 0.51 7 
I 
1975 o.7 o.a D.a 0.1 o.1 o.3 o.6 o.3 o.5 o.a 0.1 o.51 
I 




s 75/14 166.1 21.5 87.1 76.9 7.6 -36.6 10.3 -42.1 -32.3 79.5 •29.3 -7.81 11.4 I 
I I 
s 76175 I I 
I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.1976 
,UIIIUU~ DE BOUCHER IE 
TOUL GROS BO'IIIIS 
PRODUCTIOII INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER Alll•ALS 
CATTlE E~CLUDIIIG CALVES 
GROSS ll•lnJGEIIOUS PROOUCT ION 
TJEAE lUll SCHUCHTfN 
AI IIIlER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB - 059 
I I I 
3156 I J I I M I A II I I J I A I I D N I D I AIINEEIYEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1----------------------------------------------------------------------------------l 
I 1000 TONNES POIDS-tARCASSE/11. TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SC ... ACHTGEIIICHT 
I 
































459.5 414.8 442.4 469.7 470.~ 42~.5 476.6 476.9 511.4 581.1 549.1 
565.6 490.9 484.2 504.1 445.6 409.6 453·0 453.7 520.0 552.9 496.1 































326.0 296.4 318.9 351.1 354.5 313.4 351.1 340.5 351.5 401.4 366.6 
376.0 319.7 336.1 356.3 3U.O 296.5 301.1 305.8 343.1 364.3 323.5 













115.7 96.5 106.2 109.7 108.1 
123.4 116.0 106.5 119.9 98.2 


















n.2 108.2 1oo.6 113.3 121.1 115.4 
90.3 93.) 94.3 110.1 111.6 103.2 
-1.1 -u.7 -6.3 -2.1 -7.1 -10.6 
113.5 105.1 113.7 12'1.0 124.8 111.2 123.9 117 .s 126.2 146.1 129.7 
138.5 116.1 122.8 130.3 109.7 105.6 113.0 109.4 127.1 130.6 118.4 
126.6 


































































































All IIUUX DE BOUCHER IE 
TOTAL GAOS BOYINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMA~S 
CATTLE UCLUOING CAlVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT IOIC 
TU • 060 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
R INOER . 
8R UT TOE I GENE RUUGUNG 
----------------------------------------------------·--------
J F A M J 
I I 
A 0 N D IAICNEE/YUR/JAHR I 
I I 
------------------------------------------... ----------·-----·-------·--------------------













































































56.0 74.0 75.5 67.2 15.2 15.3 10,8 19,4 61.0 










































20.4 zo.e 21.1 u.4 
zo.t 18.o 11.s 20,1 









22.1 u.o 21.4 
26.0 27.9 25.0 
-o.s -12.0 
24.6 26.1 24.3 
Uo5 22.1 20,9 
•••• -15,5 •14.0 







n.z 96.1 1n.o 111.1 
94,7 114.. 119.9 111.5 
IToT ToO u.s 6.2 U,4 6.1 -5.3 
22.2 18.7 
26.9 15.0 41.9 
n.1 10.6 
17.6 u.s 19,8 2o.e 24,4 22.1 
















































































































-----------------------------·------------·----------------.. --------.. ---.. --·------------·-----... --.. --... 
31.03.1976 TAB - 061 





TIERE ZUM SCIIUCHTEN 
OCHSEII 

































A A 0 H 
1000 TOIIIIES POIOS-CARCASSEIII. TONS CARCASS-WEIGHTITOIIIIEII SCHLACHTGEIIICHT 
tH.o tZ4.& tn.o 145.4 142.7 ut.6 146.7 144.9 158.4 t85.8 164.3 
t59.o ut.4 t4t.3 138.4 ut.z U5.a 138.4 t4t.o t58.o t74.7 146.9 





















n.8 69.9 76.o 86.7 83.3 77.4 86.Z 82.1 
70.2 6Z.O 68.3 67.7 66.2 63.8 70.) 7Z.Z 



































ZOO 268 H4 398 468 541 621 712 785 
o.8 
o.a 
o.8 o.8 o.5 o.8 z .4 
o.1 o.6 o.4 o.6 z.t 
3.7 -a.o -Z6.l -26.4 -21·6 -13.9 
Z8.o n.o Z9. 1 
29.1 Z9.Z 24.8 






















































































































SLAUGHTER INCS TOTAL 
TIERE ZUM SCHlACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAl ~ 062 
,------------i---,-------------~·--------------------------~-------~--j 
I 3111 J F I M I A M J A 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I 





42.0 39.9 44.1 49.7 49.6 4B.6 52·0 46,2 36.2 
































































o.s o.s o.6 o.4 o.5 o.5 
0.5 0.4 0.4 0.3 0·3 0.4 
5.5 -to.o •4o.o -2o.o -Z6·Z -15.6 
2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 
t.s 2.3 z.z 2.0 1.6 
-s.a 
o.t 0.2 0.2 o.t 
0.1 0.2 0.1 Dol 
-~o.o -20.2 -29.1 -1.0 15.2 
42.0 46.1 
52.0 50.0 43.2 50.S 










0.4 o. 7 Q.6 
0.5 0.5 0.4 

















14.9 s. 7 
14.1 
17.1 
u ,, u.a 26.6 z6.9 
U,J 19.1 U,z 20.2 
55.1 56.8 13.7 -27.5 21·6 
Dol 0.4 O.l 0,4 0.2 0.3 O,l o.4 o.• o.5 
0.3 0.2 Oo2 0.1 0.\ o.z o.J 0.4 0.5 0.3 













































































































T !ERE ZIP! SCHUCHTfN 
BULLEN 
AUTTAGES TOTAUX SLAUGHTER INGS TOTAL SCHUCHTUNGEN INSGUAMT 
I I 


































1000 TO !PIES POl OS•CAACASS E/ M. TONS CARCASS•IIEIGHT /TONNE II SCH~ACHTGEIIICHT 
103o1 95o1 1Uo5 ll5ol 130o6 11lo1 l23o4 111o7 10To5 10'Io4 95,1 





























'13.3 86.0 102.'1 115.1 121.3 107.1 112.3 100,0 '11.6 85.1 

















































20.7 26.5 27.7 23.0 22.6 u.o 17.3 11.1 Uo2 
20.4 2Zo5 u.a 16.2 15.5 U.l 15,4 u,o Uo6 





































































































SL AIJtHTU INGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTU'IGEN INSGESAMT 
TAB • 064 
---------------------..-...-------------------------------------·---
I I I 
3121 J F M I A M J A S 0 N D IANNEEIYEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I 
----------------·-----··---···- .... ·-----------------------------------------------------· 





1lo4 10o9 u,t Uot Uo9 IZo3 l0o9 12o5 10o4 1lo6 9o7 
lot a.z •• ~ a.1 8o5 9o8 9o3 8o6 8o6 10o1 8o4 
'75174 
'76175 





























• 75174 36o4 































•• , 5.5 5.~ 5o0 
5o l 4o6 4o6 4o6 








9o4 8o9 8o9 9o2 lo6 lol 8o2 
lo5 7o4 7o3 7o6 7o8 7o4 6o5 





o.3 o.4 o.l 
OoJ Do3 Oo2 





































Do2 Do4 Do4 b,z 0,4 Dol Dol Do2 


































































































1974 lo4 7,5 ••• 9o2 7o9 9o5 9o6 IOo2 9o1 'loD loZ 7oll 105 
I 






1 75174 31ol U.D loO 19o3 u.a •l4o2 •21o6 •25.8 •4o5 •Dol ·4o6 15oll 2o8 
I 
I I 76175 I 
I I 
--------------------·---·--·-··--~---------··---------------------------------------------------
3!.03.\916 TAll - 065 




TIE~E ZUN SCHLACHTEN 
KUEHE 


































F A J a 0 
" 
I 000 TONNES POIDS•CUCASSE/N, TONS CARCASS-WEIGHT/TONNE~ SCHLACHTGEIIICHT 
\70.5 155,0 1$6.4 147.0 145.5 \31,9 145.0 151.1 170,0 205.3 195.5 
197.8 159.6 158,5 165.2 U8,7 \31.6 1n.1 141,7 173.9 184.2 \75.5 



























130.4 \17,5 1Zlo3 121oZ ll7o2 l04o6 115,2 115,7 12'1,1 155,0 143.7 
l44ol ll9o2 \20,2 125o0 l04ol lOlol I03o2 102,3 122,2 128,3 121,7 














































,4,9 )2,9 27o3 )1,4 31,2 31,) 45,6 40oT 
u.s 25o8 24.3 26ol 25.6 32.2 34.6 34.2 









51.6 61.6 57.7 
52.3 53.3 50.7 
1.3 -13.4 -12.1 
I I 
































































































ANIMAUX DE BOUCHE~ IE 
YACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
3131 F A 
SUUGHTFA ANIMALS 
cows 
SLAUGHTER lNG$ TOTAL 
M J A 
TIEAE ZUM SCHUCHTEN 
KUEHE 
SCII.ACHTUNGEN INSGESAMT 
TAl - 066 
I I 
0 H D IANNEEIYEAA/JAHR I 
I I 




























































































10.1 8.8 8,5 
10.0 7.9 6o9 


















13.0 Uo6 u.s t6.3 zo.8 19.1 
13.6 u.o 12,4 H.O 16.2 14.4 
4.7 -12.2 -8.8 -u.e -22.1 -24.6 
12.4 13.3 14.7 
11.6 11.3 12.3 




17 .o 15.4 
-S.9 -14.3 
6.4 6,9 6.9 7.8 e.s 8.a 1.1 
6.0 5.7 s.s 6.S 7,6 7.0 6.8 































































7.7 8.2 6o0 5.6 6.9 
6.7 
1. 7 12.2 1o.o 
e.a s.s 6.6 5.0 9,0 9.3 8.1 














































































































All 1M AUX DE BOUCHER IE 
GENISS~S 
AUTTAGU TOTAUX 
SL AUGHTU AN IIIALS 
HEIFER$ 
SlAUGIITERIIIGS TOTAl 











































































































































































































































































































TIEAE ZUM SCHUCHTEN 
FAERSEN 
SCHUCHTUNGEN INSGESAIIT 
TAl - 061 
,-----,--,----1 ----1 ---,---,----------------------.------, 
I 1l'tl I I F I II I A I II I J J A S 0 N D I AltNEEIYEAA/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
--.---------------.. ---------------------------------------------------------------
























































I II nll4 
I 








































































0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 























































































































































I 1974 1.1 1.6 1.1 2.1 2.2 1.4 1.1 1.7 1.9 2.2 2.7 2.21 
I I 
I 1915 3.1 J.O z.o 2.9 2.1 1.7 1.6 1.8 2.1 2.4 2.1 2.11 
I I 




I I 75174 ez.o 89.7 14.2 42.1 J.S 20.1 18.3 4.5 25.0 1.1 -16.1 1.61 
I I 
I I 76/75 I 



























TIEU ZUM SCHUCHTEN 
KAElBER 
SCHLACHTUNGEN INSGE SAIIT 
TAB- 069 
I I I 
I 3161 I J I I M A M I A I 0 H D IANUE/YEAR/JAHRI 






































































































































5.1 5.9 6.2 
4.6 4.8 4.8 

































5.7 6.1 5.0 
5.7 4.8 4.1 
-o.5 -22.4 -18.8 
2'1.5 2'1.4 25.7 
28.3 26.7 23.1 
































































































ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 




TIERE ZUM StHUtHTEN 
KAElBER 
stHlltHTUNGEN INSGESAMT 
TAB - 010 
-1 ----,----,----1 ---,---,----i----,---,----,-----1 ----1 ---,---,------, 
I 3161 I J I F I M I A I M I J I J I A I S I o I H I 0 IANNEEIYEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 




















-22.5 -6.9 -31.6 
6.8 9.7 10.2 









































2.4 2.2 2.4 2.6 
2.2 2.1 2.1 
13.4 o.o- -12.1 -21.1 
o.O+ o.o• o.O+ o.O+ o.o• o.o• o.o+ 
o.o+ o.O+ o.o+ o.O+ o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o -14.3 -zs.o -44.4 -11.1 -44.4 -25.0 









































































o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o+ o.O+ o.o+ 














































































































1914 I Oo4 0.3 0.3 o.s 0.3 0.4 0·3 0.4 0.4 O.S 0.4 0.11 4 
I I 
197S 1 o.l o.3 o.l 0.4 0.3 0.1 o.2 o.l 0.1 0.4 0.1 0.21 4 
I I 




I 1~114 I -7.8 8.9 18.3 -25.2 -12.5 -Z6.6 -21.1 -22.0 -23.8 -21.1 -14.3 -25.51 -16.7 
I I 
I I 76/H I I 
I I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.1976 
ANI~AUX DE IIOUCHERIE 
Y'!•ux 
I~PORTATIOIIS TOTALU 
SL AUGH TE R -~I II•LS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
HERE ZUN SCHLACHTEN 
KAHBER 
EINFUHREN INSGU.NT 
TAB - 071 
I I I 
I 3162 I J I F I II I A I N J I J I A I S I 0 I II I 0 I•NNEE/YEAR/JAHR I 








































I 000 TOHNES POIDS-CARCASSE/11. TO~S CARCASS-II EIGHT ITDNNEN SCHUCHTGEIIICHT 
0.6 0.6 o.e 1.1 0.7 0.7 Oo4 o.e 0.4 0.6 0.3 
o.o- o.o- o.o- o.o- o.o+ o.o+ o.o- o.o- 0.0+ o.o- o.o-
-105.8 -102 .z -102.2 -102.5 -96.4 -99.9 -103.9 -100.9 -92.0 -100.0 -100.0 
2 4 4 6 6 7 7 























-105.8 -104.0 -103.3 -103.0 -101.7 -101.4 -101.6 -101.5 -100.'1 -100.8 -100.8 -100.41 
0.3 o.3 o.3 o.6 o.4 o.5 o.4 o.8 o.5 o.6 o.3 
o.o+ o.t o.O+ o.o+ o.O+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o• o.o+ o.o+ 
o.o+ 












































































































A s 0 N D IANMEEIYUR/JAHR I 
I I 
-----------------·---------.. -------------------------------------------------------










0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.9 
0.0+ 0.1 Dol 0.1 0.1 0.3 





































































































































































































































































































































































31.03.1'176 TAB - 073 
ANI"AliX DE BOUCHER IE SlAUGHTF~ -NIMALS TJERE z~ SCHUCHTEN 
VEAIIX CAL YES KAElBER 
EXPORUTIONS TOTUFS EX PORTS TOTAl AUSFUHREN JNSGESAMT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 
316~ II A .. J J A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 TONNE$ POl DS-CARCASSE/11. TONS CARCASS-IIEIGHT ITONNEN SCHLACHTGEIIJCHT 
EUR-'1 
I 
1'174 0.1 o.1 0.2 o.o+ 0.0+ -O.T 0.1 o.o+ 0.1 0.1 o.~ o.21 0+ 
I 






:r 75174 126.2 ~4.4 6.8 ~8.'1 -1618.2 -68.1 7.5 -1550.0 -46).'1 223.1 207.1 -ue.21 l't'l.8 
I 




1'174 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ o- o- o- o- o- 0+ 0+1 0+ 
I 






:r 75/74 126.2 85.1 46.0 46.3 -1.8 -141.3 -117.3 -70.4 52.0 -461.2 306.D 149.81 l't'l.8 
I 

























" I 1'174 0.2 D.2 0.2 o.1 0.1 o.o o.1 o.o D.1 0.1 D.3 o.21 
I 
1'175 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 o.o 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0+ 0.11 2 
I 




:r 75/14 -40.5 13.3 12.6 175.7 63.0 o.o 157.7 o.o -4'1.5 81.6 -88.2 -64.21 0.4 
I 




1'174 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.ol 0 
I 
1'175 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.ol 0 
I 




:r 75174 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.ol o.o 
I 
' 










TJERE ZUM SCHUCHTEM 
II.AELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 07't 
--------------------------------------------------------------------1 I I 
II 316~ J M l M J J A 0 N D IANNEE/TEAR/JAHR I 
I I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



























19H o.D o.O+ o.o+ a.a+ D.t o.a 
O.D 1975 
1976 















a.! Dol a.D+ 



















































































































o.o o.D+ o.o+ 
o.D D.D+ D.l 
OoD -~9.D 212.5 
Dol o.D+ o.o+ 
o.D+ O.D O.D 






















































































































































































AN I~AUX DE BOUCHER IE 
YEAUX 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
" 
J J s 
TlERE ZUII SCHlACHTEN 
UELIIER 
BRUT TOE IGEIIERZEUGUNG 
TAl - 075 
I I 
0 H 0 IAHNEE/YUII/JAHR I 
I I 























































































































4o6 5o6 5o4 
4o6 Sol 4o8 





























5o4 5o6 5o0 





































































































llo03o1916 TAB • 076 
AICIMAUX DE IOUCHER IE 
YEAUX 
PRODUCTION IIIOIGENE IRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGeNOUS PRODUCT ION 
TIERE ZUM stHLACHTEN 
KA!l8ER 
IRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I I 
3166 J F II A J J A D N .1 D IANNEE/YEAR/JAHR I 














1000 TOIINES POIDS·CARtASSE/MoTDIIS CARCASS•NEIGHTITONIIEII SCHI.ACHTGEIIICHT 
lloO 10o4 lloO UoZ Uo2 
l0o4 lo4 lOo 7 9o3 10ol 
7o8 
•2ol •29o5 ·2lo9 
6o8 9o 7 10o3 
6o4 7 ol lo6 















tooz too9 9o6 
9ol 9o3 7o6 
•3o3 •Uol ·2lo7 
9o9 IOo4 9ol 
l0o6 10o1 BoO 


























2o3 lol 2o4 Zo6 
2o6 2o2 2ol ZoO 
OoO• ·14o7 •Zloe 
OoO+ OoO+ OoO+ OoO+ OoO+ OoO+ OoO+ 
OoO+ DoD+ OoO+ OoO+ OoO+ ooo+ OoO+ 
ooo ·l4o3 •Z5oo ·44o4 -no3 ·44o4 -zsoo 
2o4 2oZ 
Zo4 lo9 
1oO •Ooz ·1lo9 
o.o+ o.O+ o.o+ 
o.o+ o.o+ o.o+ 
zooo •Uo3 ·40oo 




















































































Oo3 Oo5 Oo] Oo4 Oo3 Oo4 Oo4 Oo5 Oo4 
Oo3 Oo4 Oo3 Oo3 OoZ Oo3 Oo3 Oo4 Oo3 














































































































31.03.1976 TAl - OTT 





SLAUGHTER! NGS TOTAL 











































J A s D N 
1000 TDNNES POIOS-CARCASSE/M. TONS CARCASS-WEIGHTITONNEN SCHUCHTGEIIICHT 
799.0 666.7 687.9 6Uo8 687.8 626.3 TOOo1 651.8 697.4 752.4 725.2 


























-1.1 . -1.6 
624.6 516ol 526o5 54lo0 52To3 476.7 542.0 503.1 550.8 593o6 5Tiol 
649.9 H6.1 539.3 575.0 HZ.7 520.6 507.5 489.5 512.3 583.3 549.1 





























241.8 212.5 221.7 240.2 228.5 206.6 231.3 217.9 236.5 245.1 253.0 
258.5 225o3 230o0 Z50o7 Z32o5 231o1 216.9 215.4 Z38o6 239o2 Zl9o4 
253.4 
6.9 6.1 o.6 4.3 1.8 11.9 -8.6 -1.1 o.9 -2.4 -5.4 
-2.0 
149.4 132.5 125.2 121.6 l26o1 113.1 131.2 119.7 128.1 136o1 129.9 
158.4 U8.5 131.4 138.8 121.1 122.1 121.1 116.9 136.1 138.3 125.6 
152.3 
6.o 4.6 4.9 1.9 1.0 1.e -1.9 -2.4 6.2 1.4 -1.1 
-3.9 
I I 










































































































I 3201 I I F I N A I M A 0 II 0 IANNEE/YEAIIIJAHR I 
























































































52o4 48o2 50o2 52 oO 
48.7 41.1 41.1 46.0 




o.1 o.a o.a 
o.8 o.s o.6 








0,9 lo1 1oZ 
o.9 o.a o.a 


















as.2 ao.s 18.9 83o2 &4.4 BloB n.s aoos ao.1 Uo3 76.4 
T5oZ UoT 10oT 1lo8 69o0 6lo9 65oZ 60o1 68o9 69,5 65o8 
64.3 
-11,T ·14,7 -zo.s -n.T -u.z -24.3 -21.9 •24,6 •14.0 •14.5 -13.9 
13.1 11,9 11.4 lZ.T 12.1 lOoT llol 10oT 10.0 11.3 
a.a T.4 T.z '·" T.5 6.3 e.6 T.9 a.e 9,3 
••• 
-n.1 -38.0 -n.o -34.1 -41.1 •41.2 •26.7 -26·1 •11,9 -11.6 
0.4 
76.0 5a.z u.1 61.8 
64o6 56.5 52.5 66.2 




































































































































n.os.t976 TAl - 079 
ANIMAUX DE IIOUCHER IE SLAUGHTER l~IMALS TIERE lUll SCHUCHTEII 
TOTAL PORtS PIGS TOTAL SCHIIEINE INSGESAIIT 
IMPORTATIONS TOTALES IMPORTS TOTAL EINFUHREII IIISGESAIIT 
-----------------------------------------------------------------------·---------------------------
I I 
3202 J F M A II J J A 0 N D IAIINEE/YUR/JAHR I 
I I 
-----------------------~------------------------------------------------------~-----------.--------------------------------~ 
1000 TONNE$ POID5-CARCASSE/M. TONS CAACASS-IIEIGHTITONNEII SCHLACHTGEIIICHT 
EUA-9 
I 
1914 1.3 t. \ 
'·' 
2-0 2.5 1.6 6.\ 1. 7 , .. 5.4 2.3 4.21 n 
I 






s 75174 334.1 2n.1 135.2 203.2 ao.2 152.5 -21.4 163.1 100,7 42.3 254.9 77.61 104.9 
I 
s 76175 I 
I 
EU A-9 CUICUL 
I 
1914 2 6 10 12 II 20 24 29 n 351 35 
I 






s 75174 )34.1 310.7 201.1 207.0 115.7 172.6 106.4 111.3 109.5 97.1 101.5 104.91 104.9 
I 


















• 75174 I I I 
• 16/H I I 
DEUTSCHLAIID 
I 
1974 9.3 6.6 1.1 6.3. 5.2 6.7 7.1 9.1 
'·' 
u.t 9.9 a.sr 9T 
I 
1975 a.o a.o 7.0 7.6 7.4 5.9 7.2 •• z n.1 12.1 \0.7 10.11 106 
I 




s 15174 -13.4 20.7 -9.6 19.8 40.6 -12.4 -1.0 1.2 47.1 e.7 1.7 19.51 
'·' I 
• 76/H -0.5 I I 
fRANCE 
I 
1974 4.6 s.7 5.1 5.8 2.3 6.0 7.2 7.4 6.1 6.1 6.5 5.71 67 
I 
1975 6.7 5.3 5.5 5.6 7.6 e.o 
"·' 
1.0 .. , 8.5 T .1 6.41 16 
I 




s 15114 47.2 42.7 7.9 -1.1 231.9 12.8 37.1 -5.1 21.1 31.4 1.6 u.41 27.6 
I 











I II PORTS TOTAL 
TJEAE ZUII SCHUCHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EJNFUHREN INSGESAIIT 
TAl - 010 
-----------------------------------------------------------
JZOZ J F M A 
" 
I I 
J s 0 N D IANNEE/YEAA/JAHII I 
I I 
----------------------------·-----------------------------------------------------------


















0.5 o ... o.z 0.3 























































o.a 1.1 o.a 




































z.a 0.9 7.0 2,9 6.5 7.0 5.1 
5.3 1.7 z.o 2.1 4.0 4.4 
9.2 81.8 -71.5 -29.3 -38.4 -)6.7 
0.1 o.1 o.s o. 1 o.5 o.a o.a 
0.4 0,3 0.1 0.1 0.5 0.6 0.4 
38.9 -22.a -42.7 -48.1 -9.4 -25.7 -40.0 
1o1 Oo4 Oo3 0,3 0.3 0,4 0.3 
1.7 2.5 1.7 1.2 1.7 1.6 1.4 




































































































































































































--------- ____________ _. _________________________________________________________________ _ 
11.03.1976 TAB - 081 
40jJ114UX DE BOUCHER!£ SlAUGH TEA A"IIIALS TIFRE ZUM SCHUCHTEOI 
TOTAl PDRCS PIGS TOTAl SCHIIEINE I"SGESA"T 
EXP()RTATIO"S TDULES FXPORTS TOTAL AUSFUHREII IOISGESAMT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I I 
no~ J , II II J A 0 
" 
0 IA"NEEIYUR/JAHR I 
I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 TONNES POIDS-CARUSSE/M. TONS CARCASS-WEIGHT /TONNE" SCHUCHTGEIIICHT 
EUR-9 
I 
1974 3.0 2.2 -4.5 1.1 o.o- 2.1 3o0 -1.1 -o.6 3.9 -1.7 -1.71 6 
I 






• 75174 • I -tu.a I 
• 76175 I I 
EUR-9 CUMUl 
I 
1974 5 2 4 7 6 9 61 6 
I 






• 7~/14 • I I 

















• 75174 • I I 
• 7617S I I 
DEUTSCHlAND 
I 
1914 o.a o.a o.a 0.6 o.s 0.3 o.s o.~ o.s 0.5 o.1 o.sl 1 
I 
1975 0.7 o.~ o.1 0.3 0.4 0.3 o.s 0.3 0.4 o.~ o.~ 0.51 
I 




• 75174 -6.9 -46.5 •61.1 -5o.z -zs.2 9.2 -1·3 -34.3 -17.7 -19.7 -46.2 U.61 -28.4 I 
• 7617~ s.~ I I 
FRANCE 
I 
197~ 1.0 0.9 0.6 0.5 0.6 0.3 o.a 0.4 o.~ 0.6 0.7 0.61 1 
I 
1975 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 o.o+ o.o 0.0+ o.~ 0.6 0.6 0.71 ~ 
I 




• 75174 -so.1 -62.6 -52.2 -52.2 -81.2 -96.8 -100.0 -94.8 -7.7 8.8 -17.4 2~.41 -~a.2 
I 
• 76/H 62.8 I I 
---------




A~ IN.WX DE BOUCHER IE 
TOTAL POACS 









3204 J F J 
I I 
A 0 N D IANNEEIYEARIJAHR I 
I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I ODD TONNE$ POIDS-CARCASSE/Mo TONS CARCASS-WEIGHT ITONNEN SCHLACHTGEIIICHT 










































OoO OoO OoO 
OoO OoO OoD 

















































6.5 8o3 8o4 












































































Zo2 lo6 lo4 1o0 lol lo4 lol 
Do9 Do7 Do6 oo9 Oo9 Oo9 Oo9 






















































































































































ANI~AUX DE BOUCHER IE 
TOTAl PORCS 
PRilOUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER ANIMAlS 
PIGS TOTAl 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE lUll SCHlACHTEN 
SCHNEINE INSGESAIIT 




l206 J M 
" 


































1 000 TOHNES PO! OS•CARCASS E/ M. TONS CARCASS•IIE I GHT /TONNEN SCHUCHTG EIIICH7 
eoo.e 667.8 uo.1 n7.9 615.3 626.9 696.9 648.9 693.o 751.0 121.1 
784.7 675.2 659.7 717.2 667.3 646.3 644.4 614.1 704.6 121.2 613.0 





























62).9 515.0 516.9 531.1 523.1 474.5 536.9 499.1 545.0 591.0 513.0 
635.1 H1.7 528.6 569.1 528.0 516.1 50Zo'l 417.4 561.7 576.3 541.4 




























2n.1 206.7 221.1 234.4 2n.e 200.1 no.o 209.2 221.2 234.5 241.1 
251.2 217.1 223.3 24).3 225.6 225.5 210.2 206.5 226.0 227.6 229.0 
246.2 
1.1 5.4 o.T 1.1 o.e 12.1 -1·6 -1.1 -1.0 -2.9 -6.1 
-2.0 
145.8 129.7 uo.1 123.3 124.5 101.2 124.9 112.1 121.1 uo.a 124.0 
152.1 133.6 126.2 133.4 119.9 114.7 118.8 109.'1 128.3 130.4 119.0 
146.9 



































































































ANUIAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORtS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SUUGHTfR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGEIIOUS PRODUCT ION 




---------I I I I I I I I I I I I I 
I 3206 I J I F I M I A I II I J I J I A I S I 0 I N I D IANNEE/YEAR/JAHR I 

















































































:11 7517~ I 
I 
























51.3 ,.,, 58.2 60.2 
53o2 45o2 45o6 51,2 
JoT -16o6 -21.1 -14,8 
0.6 o. 1 o.a o.a 






0,9 lo1 loZ 
o.9 o.8 o.a 
-6.1 -za.1 -33.a 


















85.5 n.l 89.3 83.5 84.8 83ol 84.3 80.8 80.4 8lo5 76.7 
75,4 68o8 TOol Tlo9 69ol 6Zo0 65,3 60o8 68,9 69,5 65,9 
6~-· 
-u.8 -15.2 -20.1 -u.9 -11.5 -25,4 -22.5 -z4.8 -14.J -14.7 -14.1 
-14.6 
Uol llo'l 11,4 lZ.T lZoT 10,7 llol lOoT 10.0 ll.J 
8.1 7,4 T.z a.4 1.5 6.3 a.6 7.9 a.a 9.3 
a·.a 





















































































































































ANIMAUX DE BOUCHER IE 






























tq76 •• 7 
s 75/74 12.9 






s 76/75 8.5 
M A 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERING$ TOTAL 
M J A 
Tl ERE ZUM SCHUCHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB - 085 
I I 
0 N D IANNEE/YEU/JAHR I 
I I 















14.3 16.1 22.0 18.2 15.8 19.0 19.8 11.0 11.1 16.9 22.01 215 
I 











10 46 68 87 102 121 \Itt 158 116 193 2151 215 
I 











0.9 \.2 \.4 t.o t.o \.2 1.1 1.5 1.7 \.6 1. 61 16 
I 











9.5 10.7 13.2 12.4 1o.q 13.4 13.1 11.2 10.6 10.5 12.11 138 
I 











11.03.1976 TAB - 086 
A~ I~AUX DE BOUCHER IE 
MOUTO~S ET CHEVRES 
AUTTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER A~IIULS 
SHEEP A~D GOATS 
SLAUGHTER! ~GS TOTAL 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I I I 
3301 I I M I A I II I I I A I I 0 I N I D IAN~EE/YEAR/JAHR I 









































































































o.1 o.1 o.1 o.t o.1 0.1 o.1 0.1 o.1 
o.1 o.3 o.2 o.z o.1 0.2 0.3 o.4 o.4 












































28.1 31.9 29.3 
31.0 28.7 24.3 



































































1974 o.o+ o.o• o.o• o.o+ 0.1 0.1 o.1 0.1 o.3 o.3 0.1 0.11 
I 

















:r 75/74 28.0 40.0 18.7 -46.9 -49.2 -36.5 -33.3 -61.8 -77.4 -78.3 -34.7 -24.61 -56.2 
I 




ANIMAU• DE BOUCHeR IE 




I . M 
I 
SlAUGHTER ANIMAlS 




TIERE ZUM SCHUCHTEN 
SCHAFE UNO Z JeGfN 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAl - 087 
I I 
0 N D IANNEE/YUR/JAHR I 
I I 















































o.l o.1 o.1 o.1 o.z 0.3 
o.6 o.4 o.3 o.t O.l 0.3 
0.5 
143.6 210.1 284.8 117.4 62.7 -24.1 
-zo.4 
0.3 o.z 0.4 0.5 0.) 
0.5 0.6 0.9 0.9 0.7 
90.7 119.1 
0.4 D.5 o.a 1.0 0.4 
0.5 0.6 1.3 1.3 o.a 


























































AHINAUX DE 80UCHERIE 
NDUTINS ET CHEVRES 
I~PORUTIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAl 
TIER E ZUII SCHUCHTEN 
$CHAFE UNO UEGEN 
EINFUHREN INSGESAIIT. 
Ul- 011 
I I 3302 II A II J J A S 0 N D IANIIEEIYUR/JAHR I 
I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1ol loB 1.0 0.5 









o.o+ o.o+ o.o 
0.1 OoO+ 0.1 













0.2 Oo3 DoZ 
o.o+ o.O+ o. O+ 
o.D+ 

























































































o.o+ o.o+ o.o+ o.O+ o.O+ 
o.o+ 0.1 0.1 0.2 o.2 













































































































































A~IHAU~ OE BOUCHERIE 
MOUTONS H CHEVRFS 
E~P~RTATID~S TOTAlES 
SlAUGHTER A~IHAlS 
SHEEP AND GOATS 
E~PORT S TOTAl 
TIERE ZUH SCHUCHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 019 
I I I 
1104 II M A 0 I N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I r---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 



































































































































































ANIPIAUX DE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOULES 
SLAUGHTER ANIPIALS 
SHEEP A~D GOlfS 
EXPORTS TOTAL 
HERE ZUM SCHUCHTEII 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AUSFIJIREN INSGESAPIT 
TAB • 090 
---------------------------------------------------------------------------------
J A 0 
I 000 TONNE$ PO! DS·CARCASSE/K, TONS CARClSS•IIEIGHT IT ONNEN SCHUCHTGEIIICHT 

































0.2 0.2 Oo2 
































0.1 o.t o.t 
o.1 o.:~ o.4 










o.o o.o+ o.o+ o.o+ o.o. 
o.o+ o.1 0.1 0.1 0.1 









o.t o.o+ o.o+ o.t 
o.z o.z o.3 o.4 



















o.o o.o+ o.o+ 
0.1 0.1 0.1 

























0.0 Dol O,t 0.1 Dol 0.2 0.1 0.2 
o.t o.2 0,3 0.2 o.4 0.1 o.6 o.6 






















































































































AN JNAUX DE BOUCHER If 
MOUTONS ET CHEV~£S 
PRODUCTION INDIGEIIE IIRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS 1NOIGENDUS PRODUCTION 
TIERE ZUN SCHUCHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
IIRUTTOEIG.ENERZEUGUNG 
TAB • 091 
I I I 
I 3106 I J I I N I A I N J I J I A I I 0 N I 0 IANNfE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------
1 

























































14.4 15.0 20.2 
12.6 18.5 u.o 
-12.2 23.4 -ll.1 
30 45 65 
27 45 61 
-1o.a 0.5 -3.0 
0.'1 lol 1.3 
1o1 1.6 1.2 
1'1. 7 50.2 -9.6 
10.3 10.6 13.1 
a.4 11.4 12.7 
-18.7 7.5 -3.0 
11.2 14.7 17.5 17.9 14.7 15.6 15.3 
n.a 17.4 18.9 17.6 16.2 17.1 15.3 
3.5 18.9 7 .a -1.5 10.6 '1.7 0.1 
a2 97 115 113 147 163 na 
11 
"' 
117 115 151 16a 184 
-1.7 1.4 2.4 1.9 2.1 3.4 3.1 
1.0 1.0 1.3 1.5 1.7 1. 7 1.7 
1.4 1.3 1.6 1.a 2.1 2.3 1.9 
40.5 37.5 29o3 19.6 24.0 
"·" 
13.4 
lZol 10.5 13.0 12.a 10.4 9.6 10.1 
12.7 u.z n.2 11.5 t.a 
"·" 
'1.0 





































































AlliiiAUX DE BOUCHER IE 
MDUTDrtS ET CHFVRES 
PRDOUC TION INOIGUE BRUTE 
SLAUCHTU AttiMALS 
SHEEP AND COATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT lOft 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
8R UT mE I GENERlEUGUNG 
TAB • 092 
---------------------------------------------------------------------------
I I 

























2.1 4.5 2.1 z,4 1.1 
4,1 2.a 2.1 z.t 1.6 


































































o.t -o.1 o.1 o.o+ o.1 
o.z o.o• 0.3 0.4 0,6 
21o.~o -uo.o en.1 
o.1 -o.2 

























o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 


































































1n4 1 o.o+ o.o+ o,o+ o.o+ o.t o.1 o.t o.t 0.1 0.1 o.t o.tl 
I I 
1975 1 o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o• 0.1 o.t 0,1 0.1 o.1 0.11 
I I 














• 7"74 1 2a.o 40.o u.7 -46.9 -49.2 -16.5 -3l.4 -zz.z -64.4 -65.7 -tz.2 -9.21 -42.6 
I I 




ANI"AU~ DE SOUCHER IE 
EOUIDES 
ABATTAGfS TOTAUX 





TAl - 093 
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1974 8.9 7.9 8.4 9.4 9.1 8.2 8.1 7.4 8.9 9.7 8.Z 9.01 103 
I 














1974 9 17 25 35 44 52 60 67 76 86 94 1031 103 
I 














1974 0.3 o.z 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.41 4 
I 
1975 Oo4 0.3 O.l 0.4 0.4 Ool 0.3 0.3 Oo5 0.5 0.5 0.51 5 
I 





T~/74 22.2 41.6 6.1 9.2 15.2 23.4 18.4 3.2 35.8 15.7 zz.5 28oll 19.9. 
I 
' 




1974 1.9 ).6 ).7 ].9 ).9 J.T ].7 l.O 4.0 4.7 ].8 4o11 46 
I 
1975 4.) 3.9 3.6 4.1 3o T 4.1 ].5 2.7 4.0 4.1 4.1 4o3l 47 
I 




• 75174 10.2 7.6 -z.z 4.7 -6.6 12.6 -1.2 -9.4 1.1 -8.8 9.6 6.91 1.9 I 
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ENTWICKLUNG DER RINDER1!ESTAmDE UND ANFALL VON RINDERN 
IN DER cmmNSCHAFl' - DEZE:trml 1975 
In Anwendung der Richtlinie des Rates 73/132/EWG haben die Mitgliedstaaten im Dezem-
ber 1975 eine Erhebung iiber den Rinderbestand durchgefiihrt und Voraussch'\u<m fiber das kurz-
fristige Angebot an Rindem ,rstf!llt. Nach Ueberprilf'ung der fiir einige Ui.nder noch vorlil.u-
figen ~gebnisse im Rahmen der am 11.2.1976 in Luxemburg tagenden Arbeitsgruppe "Statistik der 
tiArischen Produkte" (Untergruppe "Voraussch'lu") und nach Eingang dar arsten Zahlen aus 
Italien am 2. Marz ver6ffentlicht EUROSTAT in Anlage I die Entwicklung der Rinderbestande 
zwischen Dezember 1974 und Dezember 1975 und in Anlage II das m6gliche Angebot an Rindem 
fiir das Kalenderjahr 1976. Aus den Arbeiten der Gruppe lassen sich folgende Schlusse 
ziehenr 
Rinderbest!nde (ausgenommen BUffel)r Im Dezember 1975 beliefen sich die Rinderbe-
stande in der Gemeinschaft auf 77,4 Millionen Stuck .; dies entspricht einem RUckgang 
von 2,4 ~ gegenuber Dezember 1974; ein Anwachsen des Viehbestandes ist in Italien (+ 3,4 ~) 
und in Deutschland (+ 0,2 ~) zu verzeichnen; in den anderen Mitgliedstaaten ist ein merk-
licher RUckgang der Rinderbestande festzustellenr .:..!J.1..! in Frankreich, - 6,5 ;' im Ve:r-
einigten K6nigreich und- 8,2 ~ in Irland. 
Die Kuhbestande aller Kate(lorien belaufen sich auf 30,5 Millionen StUck und 
gingen in einem Jahr um 2,6 ~ zurilck; rur die gesamte Gemeinschaft entspricht dies einem 
RUckgang um etwa 829 000 Kiihe, der wohl auf den "Rinderzyklus" zurilckzufiihren ist, deJIJI 
er ist in allen Mitgliedstaaten festzustellen (von - 0,6 ~ in Deutschland bis - 8,4 ;' in 
Irland). 
Die Milchkuhbestande belaufen sich auf 24,7 Millionen StUck; dies entspricn~ 
einem emeuten RUckgang um 2,0 ~ wahrend des letzten Jahres nach dem RUckgang um 1,4 ~ 
im Jahre 1974• 
Rindererzeugung 1975r Die Rindererzeugung im Jahre 1975 durfte sich (nach vorl!ufi-
gen Ergebnissen) auf etwa 28,8 Millionen StUck belaufen ha'leqdies entspricht einem Anwach-
sen von 1z.!_!gegenuber dem Vorjahrr 21,3 Millionen ausgewachsene Tiere (+ 1,5 ;') und 
7,4 Millionen Kalber (+ 4,2 ~). 
Vorschau fiir 1976r Nach den von den Mitgliedstaaten mitgeteilten Schatzungen durfte 
sich die Rindererzeugung im Jahre 1976 auf etwa 27 Millionen Stu~~ belaufen; dies ent-
spricht einem RUckgang von etwa 6,2 ~~ 20 Millionen ausgewachsene Tiere und 7 Millionen 
Kalber. Ein gewisaer Aus&leich bei dar·rUck:llufigen Fleischerzeugung fUr 1976 1m Vergleich 
zu 1975 wird durch die Zunahme ~ee Schlachtgewichtee bei Rindarn jedanfalle nlcht auszu-
echliessen eeiu. In diesen Vorausschauen ist eine gewisse Stab111tlt der. Hinder- und lluh-
bestlinde. zwischen dan beiden Gemeinschatteerhebwlgen - Dezember 1975 und Dezember 1976 -
ale Allllahme enthalten. 
2 Mlwn Redaktionsschlussr 3.3.1976 
.. 
DEVEU>PMENT OF CA'l'l'LE FOPULATION AND SUPPLY OF CATTLE IN THE COMMUNITY IN DJOOOOER 1975 
Pursuant to Council Directive 73/132/EEC, the Member States carried out a survey in 
December 1975 of the cattle population and drew up forecasts of the short-term 
supply of cattle. After considering the results (still provisional for certain 
countries) in the Working Party on Animal Prodncts Statistics (Study Group on 
Forecasts), which met on 11 February 1976 in Iaxembourg, and after receiving the first 
data from Italy on 2 March, Eurostat hereby publishes the development of cattle 
population between December 1974 and December 1975 in Appendix I and the potential 
supply of cattle for the calendar year 1976 in Appendix II. The following conclusions 
can be drawn from the work of the Working P.artya 
Cattle population (excluding buffaloes)a In December 1975 the cattle population of the 
whole Community was .1l.:A million head, i.e. -&§ compared to the position in December 
1974; an increase in the population was recorded in Italy (+3·4~) and in Germany (+4.~) 
and an appreciable decrease was observed in the other Member States, -l.:l:fo in France, 
-§&. in the United Kingdom and ~ in Ireland. 
Cow population {all categories) totalled~ million bead, a drop of 2.6~ in one year, 
i.e. a reduction of some 829 000 cows in the Community population. This can be 
attributed to the "bovine cycle" since it is observable in all the Member States, 
ranging from -o.6% in Germany to -8.4% in Ireland. 
Dairy cow population totalled 24.7 million head, i.e. a further drop of 2.Q% in the 
last year following a reduction of -1.4% in 1974• 
Cattle production in 1975: Cattle production in 1975 should amount to about ~ 
million (provisional figures), i.e. about ~ in number of head compared to the 
previous year: 21.3 million full-grown cattle (+1.5%) and 7•4 million calves (+4.~). 
Prospects for 1976: According to the estimates supplied by the Member States, production 
should total about 27 million bead of cattle in 1976, i.e. a decrease of about 6.~: 
20 million full-grown cattle and 1 million calves; however, some compensation, due to the 
increase in carcass weight of slaughtered cattle, should not be excluded from the fall in 
production in tons in 1976 compared with 1975• These forecasts assume a degree of stability 
in cattle and cow_populations between the Community survey in December 1975 and December 1976. 
~~ 2 Appendixes Completed on 3 March 1976. 
EVOLUTION DES E!i'F'IDPJFS llOVTITS m' niSRnlJllUJTl!! EN liOVINS 
DANS LA COMYUNAUTE EN Dlix:Et.'BRE 1975 
En application de la directive du Con~ei1 7"3/13?/CEE, 1 e~? Eta.tF mem'hrel" on+. 
realise en decembre 1975 une enqu@te sur le chepteJ. bovin et on+. eta'hli les n:revision!': 
de l'offre en bovins a court terme. Apres examen des resultats, encore ~rovi~oi:r~R 
!.'our certains pa.ye, au sein du G:roure de travl'l.i] "statifltiquel'! !i.es Produitfl Ani.ll'aux" 
(Sous-Groupe "Prevision") reuni le 11.2.1976 a JJuxembourg et reception le 2 mars 
des premieres donnees fournies par l'Jtalie, l'Eurostat publie en annexe I l'evolution 
des effectifs bovins entre decembre 1974 et decembre 1975, en annexe IJ l'offre 
potentielle en bovins rour l'annee civile 1976. Des travaux du Groupe l'on peu+. tirer 
les conclusions suivantes : 
Les ef.fectifs bovins (:race buf'fl.e exclue': li!n. deceMhre 1975, les effect if~? 
bovine s'elevent a].Lj fl!ilHons de tAtes r,our l'enf.1emble de la Communaut.?; soit 
- 2,4 %par rapport a la situatj.on de d~cembre 1974; une croissance du cheptel est 
enregistree en Italie (+ 3,4 tf' et·en AHemP..gne (+ 0,2 ~', une dil!'inution sensible 
des effect iff! bovins est notee dans l es autres li}t;ats rnembres, - 117 f en France, 
-6,5 '!·au Royaume-Uni et- 8,2 tf en Irlande. 
I~s effectifs de vaches, toutes categories, s'elevent a ~~il1ions de t@tes 
en recul de 2,6 f- en Ul"! an, soit une d.iminution de cntelf!Ue 829 000 veches dans le 
troupeau communautaire que l'on r-eut attribut"au "cycle bovin", car elle se rencontre 
dans tous les Etats membres de - 0,6 tf en Allema.ene a - 8,.1 tfc en Irlande. 
J,es effectifs de vaches laitiet'es se f.1ituent a 24,7 millions de t@tes, soit 
un nouveau recul de ~ au coure de 1 'annee dernie:re a:nres - 1, 4 % enregi111tre en 
1974 dans le trou!-)eau laitier. 
!a production bovine en 1975: La production 'hovine en 1975 d.evrait se situer 
autour de 2A,8 million'" (resultats nrovi.""oires), !=:oit environ+~ en nombre de t@tes 
par l'9nnort a 1 'annee :r-recMent e: ~1, 3 mil 1. ion~=: de gro!=: bovi ~s ( + 1, 5 ~) et 7, 4 
millions de vea1JX ( + -1,2 'f'. 
l'erspectivl'! eJ'I 19?6: n•a.rr~R lef'l P.l'lti.TI'~.tioT1.~" f'ourni.e~> -pa.r lei" Eh,t~> 'l'emhres, h•. 
'l:'ro"uction rlevra.it !'le Aituer autour de 27 ll'i1J.jon!': de bovinP en 1976, soit une 
diminution de 1 'ordre de 15,2 ~ envirort en nombre d.e t~tes: 20 millions de gros bovins 
et 1 miU ionP de veawq toutefois une certaine compensation, due 1 1 'augmentation 
du poids deB carcasses des bovina abattus ne doit pas 8tre exclue dans le re~ul 
de la production en tonnage en 19'16 par rapport 1 1975• Ces previs-ioJlS tiennent . 
compte d'une certaine stabilite des etfectifs de bovins et de vaches entre les 
deu: enqultes collllllWlautaires - decembre 1975 et decembre 1976. 
* * * 
P •. T. : 2 anneYeR 
-· 
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